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SINO PSIS 
Kajian ini ialah satu kajian demografi sosial di Kampung 
Lubuk Kelubi , Ulu Langat , Selangor. Pengkaji memberikan latarbelakang 
sosial dan ekonomi dn.lam bab kedua. Ini tennaeuklah lata.rbelo.ka.ng sejarah 
dan aodiki t tontong Adat Minangk.abau. Berikutnya diberikan lnto.rbelakn.ng 
ilmu alarn lcampung ini. Dal.um bab ini juga pongko.ji o.kan mombinon.ngkBD 
porhubungnn Kampwig Lubuk Kelubi dongan peko.n-poko.n do.n bru\cl~bMdn.r 
yang berhampira.n. 
La.tihan o.kD.danlk ini oJco.n menwnpuk.D.n purh.o.t.io.n k po.dn prooes-
proeoo domograf 1 oeporti f ortili t i , morto.11 t.1 dan ponghijrnhn.n . Pong• 
kaji juga nlcan membuat o.nalisa tentang kompooioi urDur dun aox oecara 
umum. l)llOJn mof\8huraikM prosos-prooee darnografi in1 penak ji ale.an 
mof\8hubungka.nnyo. dongon ! okt ol.'. !aktor uotJial yong ujud. 
ponemu.an-ponooiuan dnl.Ml kn.jinn ini Bkan d1. e.nalisn dalom bab 
ponutup dongan memborikan pandnn.ga.n-pMdnngan. pengkaji sendiri. 
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1 • 1 Pengenalan 
BAB I 
P]N}ENALAN 
L&tihan 11.miah ini merupakan eatu kajian demogra.fi sosial di K.ampung 
tubuk Kelubi , Ulu tanaat , Selangor • .l)lta-data yang diguna.kan adalah basil 
kajian yang telah dijalankan selama. eebulan di sana iaitu dari 6 haribula.n 
.A..Pril hingga 6 haribulan Mei , 1977. Kajian ini ads.lab eebahagian daripo.da 
kajian kumpulan ten tang alwneelci tar di sepanjang Lombah Sungni tangnt di 
bawa.h Jaba tan .&.ntropologi clan sosiologi , Uni vorsi ti Kalayn. Proj ek ini 
telah diawasi borsama oleh tiga orang pensya.rah d.ari Jo.b ton 1ni yang te~ 
diri d.ari .Dr • .&. . T. Rambo , FUan Mn• idah Hnji 1)l)c.nrin da.n pun.n Rokiflh •11 ib. 
Pua.n Rokiah telah bortindak eebagai penyelia kepada ponulis semaaa manyiap-
ka.n Latihan Ilmiah ini . 
ontuk tujuan kajian, tisn buah knmpung tolah dip111h b g1 me ili 
bahagian ulu, tengah dan kualo. Lombah Sungo.1 Lango.t . uagi lea 8An tangah 
KMlpung tubuk Kelubi tol h dipilih untu.K d.ij dik.an tompat mumbuat kAj ian. 
Kajio.n k\mlpulrui ini telah dipecahkan kopad.a empat bahagio.n 1aitu demografi , 
nutrient flov , ekoeietam clan o.daptasi psikologi pandudulc. p nulis telah di-
tuanakan W'ltuk mombu.Bt kajian d•oogmfi tU kAwaaan tensah iaitu di }(.r.a.mpung 
Lubulc Kelubi . 
Stl i n dt:Lri m ~"l\1\Qlieu dn t cltmoKrt.Ci penulio juga aka..n memberikan 
l t rbolakAng eoaial da11 Jup ekonomi pendudulc yang dik.aji. J.ni panting 
eek l.1 dA l nm mngk membua t analiou. d•no f1 soaial dan latarbolakang 1ni 
ju.6 ka.n mtrupaka.n penge l Ul kepcLda ma.ayarakat yan dik.aji. l)BJ.&11 mcm-
b\4~t lie p nulio JU81' akan inon8J11tlcan takto~fa.klor aosial dan ekonomi 
1ni d•nRan dat d11Uograt i . 
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J,Jemografi sosial eebonarnya merupakan satu bidang yang mendapat 
perhatian dari berbagai disiplin. ~el&in dari disipli n Antropologi dan 
sooiol ogi , demografi sosial jusa d.ikaji oleh abli l.lmu A.lam dan .i!J,conomi . 
I a juga berkembang sebagai satu disiplin yang terpisah dari disiplin-disipl in 
yang telah disebutkan di ataa . Oleh kerana mereka datang dari disiplin y ang 
berbeza sudah tentu mereka mengguna.kan pendekatan dan penekana.n yang bel.'-
beza di antara satu sam a lain. Seorang ahli domografi aoslo.l. J enn BO\ll'-
geois-~ichat menjolask.an; 
''.liY uaing the methodo of sociology, the demograpler ie nble 
t o show how demographic events tako their pl noo wit.hin 
socio-cul tu:ro.l framework which gives them moaning. ·• ( 19701 ~9) 
Masalah penduduk ini sud.ah lama menarik perho.ti n nhli ako.demik • .ui 
anta.ro yang terawl menulie tenta.ng penduduk ia.lah Mnlthus . MllS:l.ln.h penduduk 
in1 selalunyn. dikaitkan dengan saiz , kad.ar pertumbuhnn da.n ewsunan umur 
(ago-distribution) , clan perhubungnn o.ntara penduduk dongan makanan , eumber 
modal , pelua.ng pekerjann dan tompo.t tinggal . Mo.lthua dan pengikut- pengikut-
nyu mengnagpp perto.rnbaho..n ponduduk a.lean mcnjo.d.i mo.ealah boear kerana 
kekurongnn mako.nu.n , euml>er motlal yo.ng tnlc boleh d.iperb3.harui , peluang pekel.'-
jaan d.nn tempat tinggo.l yung terb tao . 
jjllgi 111n.rx pul buknn lnh • popula tlon proaoing a inst reaou.rc s , but 
"°'\pit Hut." pr oin1rnP.11lnot. 11 prol t riat. 1 (Gill , 197) : 127) . ~ rx d n 
p natku t.-p nglkut.nyn m l it it. p nc.luduk 11.u a;\) R&-1 ' oet • d n buka.n eoba i 
• tlnbl IJ t.y • . 
l)111nlk.lo.11 d1uL 111u1un11Htu1 ,YCltlH b rtont. ngnn m n i p ndudUk . !>ll 1-
mrul p\U\ k jinn kopunc.luduknn u I.nu df.Jnog-1 rt m at1 d.tj l nkan dnri mo.on ke 
oom cm W\tuk mellhrit. I lruu pof\f;hijr h.o.n , kadnr f rti it! j u k tia.n 
kur i-uu J 11 I hurt,1uuL nokll H kopndn p1 M.lc vor-c.S.ncang p 
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1. 2 'rulioa.n- tuliaun rnengenai danograf i di Na}aysia 
Kajian demografi di J•Jilaysia masih belum meluas . Perhat i an dari ahli 
antropologi dan aoeiologi amat kuxang sekali. Kebanyakan penyel idikan awal. 
mengonai dernogra.fi di 1>..alaysia dilakukan oleh ahli ekonomi . Di antara ahli 
antropologi yang tolah membuat kajian demografi di Malaysia i al ah Fixl 1971) . 
Boliau tolah mengkaji orang sanai . .tlbert Ganes l 1976) telah membuat kajian 
demografi bagi orang J aho.i di suneai RUal , Kolnnta.n • .oi snmping itu t rdnpat 
j\18R beberapa lo.tihan ilmiah oleh penuntut-penuntut dn.ri Fn.kulti .iJ<onood 
d.a.n Ponto.dbirnn , univoroiti •10.l yo.. Di o.ntaro.nya tonnaauk.Jnh •populntion 
of $ab::lh • oloh !l ' Alim bin Mohd I brahim l 1966) , •Ko.mpw1g J.turuu.dy , A Socio-
economic and Demographic stud,y of a Squatter comnrunity 1 ol h 1'Jigorprant 
Si nlvasan ' dan I A survey of t he J)anographio structure and sooio-coonomio 
Condit ion of a l ew Village - K.ampung l('Uon ' oleh Tho.m Ah Fun. Kebanyn.lcn.n 
tulisan-tuliso.n lnin merupa..kan analis umum torht\dn.p satu..satu spek miaal-
nya kadar kolnhiran ba.gi ialayeiv.. Mereka i ni t ennasulc C}under ( 1976) , 
PD.lmore ( 1968) dan Loo po. t 1rai ( 1969) • 
Sumbangan terbft.ru do.lam lapane1Ul ini ialah sebuah rencana dalam 
J)evolo}Xl\ent I•'orum vo, . VI No. 1 , .runo 1976 yang di tulis oleh Ken& Sooi , 
seomng penayar h di J abut n ~ntropologt dan soaiologi , universi ti I' lo.yn 
) ertu.j uJc ' l)OlnOKl'QJ>hy nn Th Soc1 1 Si ructu.ro of 'l'h Malays of l(Uala Keda.h '. 
Del i u tld.tk lJ nyo.k m ny n tua ttntang prooee d11J1ogrBfi a perti fertiliti , 
mort l l ti dnn p nghij ruhAn . '!.'idnk adn kadar mort 11 t.1 d.iber ikan d&lam 
JIOAJUU\Y-. J nl . l)A hun kta lmpul nny beliau ai riya n 1 
"The h1K)1 f t1• ti U t y i ndex , th rapi d doplttion of 
!iohon, 1hor f\'t of 1 nd , d tho g noral r eluct.a.nce to 
ml grt\t ~ the key rnot ora that vill g nerat e probleaa 
th.a t a r o r lly oruoia. l ta the oolllDUni t.y in a rev y•re t i.mo. 11 (m. a . 28. 
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1.3 Maaalah Kajian 
Ke-Oian demogra.fi selalunya tid.ak terlepa.a dari beberapa ma.salah 
terutama. eekali dalam menentukan tahun atau umur yang berkaitan. Di Barat 
miealnya kaum 'WS.nita lebih euka mengurall8kan umur mereka. Di Duni a Ke Tiga 
Pllla kebanyakan penduduknya tidak begitu meD8Wllbil berat mengenai tahun 
berlakunya eatu- satu porieti...,. atau pun umur mereka. aendiri. Mereka sering 
menghubungkan kejadian eeja:rah t empatan bila ditanya tenta.ng umur. Solain 
dari itu maayarakat ini juga merupaka.n maeyarakat pemlihnn yang rnnsih 
banyak mengekalkan eife.t-sifat tr. diei mereka. u11.l-ho.l yang berso.nEtkutM 
dengan perancanga.n keluarga mioalnya buko.nlo.h oatu hal yo.ng aeno.ng hond 
dibincangkan eecara terbukn. .uemikio.n jugo. mongena.1 p rcaraian . :;emua ini 
merupe.ka.n maealah kepada pengkaji de.lam menjalankan ko.jian. 
Mengenai umur reaponden eelalunyu tid.o.k mamberikan umur yang tep.'.lt . 
J.da kecenderungn.n bagi morokn untuk memberikan umur at u tahun yang ber-
kai tan densnn akhiran •Q• o.to.u ' 5' atau dengan angk.a gonap seperti •4 • , 1 6 1 
ata.u 18 •. Rosponden lelnk.1 labih topat dnlam memberikan j wapa.n. unt.uk 
menge.tasi masal ah ini ponR\Caji t ela.h menggunakan perietiva sejarah seperti 
Pera.ng Dunia Ko nua dAn Kemordek.o.o.n Malaysia d.nlam menentukan tarikh- tarikb 
yang bersangkuta.n denaii.n umu.r , kalo.hi.rnn d;J.rt juga kemo.tin.n. 
Keaul it.o.n jup. timbul tlAlain m nont.uka.n seb b-aeb b lcematian. eeponden 
t idalc btg.lt.u pas t.1 J enie pen,ya.ki t. yun.g dihidap1 o~~ 11 ti . Reeponden 
eel&J uny ~ m 1nb r 1knn jR.w.pan yun hnmpir so.ma eeperti demam panas If.tau 
anlci t. t. Wl . l(OINl t.1 A.n a.nAk.-Mu.k Ytl.llK u rumur <11 ba wa.h tu t. htn dan j usa 
k t.iM buyi yn.ng l>orlAku 1 lepaa lcelnhira.n aolaluny tid.alt dieebut. bila 
P•~j 1 menan.y&}w.n mengonai komatian yang berlaku dalaa eesat.u lceluarp . 
!)OJ\gttJ\ i t.u ptn j t t l·pnka lu.h mombua.t aemakan d~ jira.nnya tau orang 
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lain yo.ng tahu mengcnai perkara tersebut. 
sungguhpun perc eraian ja.rang berlaku da.lam kampung ini tetapi ada 
juga. boborapa orang yang mengalami perceraian. .Berhubung denga.n masalah ini 
pula pongko.j i tidak banya.k mend.a.pat jawapa.n yang tepat mengenai sebab-sebab 
bercerai mereka. 
satu l a gi masa.lah yang ti.mbul ialah mengenai penentuan sempadan. Ka.m-
pung Lubuk Kelubi ini leto.knya d.1 t engah-tongah anto.r..l. Krunpung }(Ul\).. Perdik 
dan Kampung Padang t etapi mer eka jugs. mengu.nggap yang k t.iga-tigo kn.mpWlg 
ini aebonarnya merupaka.n satu krunpung yang b anr . s kol h Keoon 
Kampung Lubuk Kelubi loto.k.nya di Kampung Ku:t.l o. }'erdilc dan KNnP\ l dnng 
pula adalah di bava.h Tok l:)npat {Ketua Kwnpung) ynng ea.ma danga.n J<ampung 
Lubuk Kelubi dan meroko. beraembahyang .J\1J:DM.t di maoj id yo.ng sama. FQ.ktol.'-
fn.kt or ini menyebabkan penulis sukar untuk mendapatkan •crude d th roto • 
kerana ada kemungkinan ai mat.i yang eebenarnyo. tinggul di K la Pe.rdi.lc di 
rekodko.n di ba.wo.h Kl\mpung Lubuk Kelubi . Dong&.n sebab inilah j~ penuli e 
ticlo.k menaan~p pomindahan tompat tinggal dari J(U!lla Perd ik a tau ·ampung 
Fadang ke Lubuk Kalubi oebago.i so.tu penghi J :rahan. 
1.4 »!.dang Kajian 
K&jia.n in1 a d.&lah et.tu kajia.n danogriifi aoaial khuaua bagi Kampung 
Lubuk K l ubl . l ' nu.lie W\ mooib•rika.n l a t.arbelakan aoaial d.a.n j up elconomi 
da l am bab kedua • b4L 1 1l• ngtnalan ktpada uaayarakat yang dikaj i . pengenalan 
.ini diro91U(a.n pentlnft dalam n:u~ mtlihat ealin.gkai t &ntan f aktor e oeial 
t.la.n i>ruaea d1110~1·J 11a1buah k.Mtpuns. t.alam bab lcetip ponuli1 alcan m--
berika.n l t. rbtl kang l lnau alam Kampwig Lubulc X•l~bi. .Ji antara ep k yang 
ako.n dilih&t lam bab ini ialah kedudukan Cir.ilcalnya , land-uae dan 
k.ep nt.inga.n eungai . 
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Bab keempat merupa.kan bab terpenting dan dalam bab i ni nanti penulis 
aka.m menganalisa data- data yang berhubungan dengan proses- pr oses demografi 
aeperti atruktur um~eex , fertiliti , mortaliti clan juga penghijra.han. 
Penulie ak.a.n cuba memberikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pr oses-
proses demografi yang berlaku. seterusnya dalam bab terakhir penulis akan 
monganalisa penomuan- penemuan dalam kajian 1ni dan juga membua.t beb&X11f9. 
saranan. 
1.5 Kaeda.h Kajian 
.1)1lam mongumpul data. penulis tele.h mongguna}a\n ko.e<lu.h antropologi 
clan sosiologi seperti soalsolidik clan pemorh.o. Uan. !'enulis telo.h m nj lan-
k.an oral-interview sendiri dengan diba.ntu oleh pemu.dn-pemuda kampung in1 
yang e entiaea mendampingi penulis sepanjo.ng kajian ini buat. •1•emu.ro.mah 
telah dijala.nk.an dal am Bahasa Malaysia a oponuhnya. Olah kerana penduduk 
di sini menggunako.n l oghat Minang pengkaj i torpaksa j~ mompelajari 
bebempa porkataan y11ng serin disunakan tU\l 
tua.. Ini titl.n.k morupo.ko.n mnsal h bocw.r. 
selcali oleh orang.-omng 
Di sepanjang lcaj i o.n a tu di bunt p0Jl8icaji telah tinggal di kampung ini 
selamn sebulnn dan diikuU dengnn bebempa kunjungan sS.nslcat aebelw:l latiha.n 
• 
11.miah ini cllo1apku.n . H pport. dl ant ra p ngknji den n responden ad la.h 
P nt.ins. lilU\Y k mu.lcJiumat ya.u diperJulcan U dale k:an clapat d.iperolehi tanpa 
perhub~ yo.ng bu.ik. den n .reoponden. .u1 antara kl t yang di ksudkan 
i l u.h molcl.uiM t yn11K btrkaj t Ltl c.1 llHtlrl por; nca.np.n lceluar dAn jup aebab-
eeb b borotrt.1 . uo l u ato nt l uesung u rhuoung de n lab in.1 ter-
'\Y t t.id.Uit d p t. menolong penul!a. }'trbualan aocara in.fomial 1n1 bo.nyak 
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dilakukan oleh penulis terutQmO. sekali selepas sembabyang jumaah di ma.sjid 
pad.a wakt u malam. 
selain dari pemerhatian penulis juga telah menggunakan s oal sel idik • 
.DUa set s oaleelidik t • lah digunakan. l)Ua set soaleelidik yang berlainan itu 
adal ah eeperti berikut i 
1 • .Hanoi Penduduk - banci penduduk ini bertujuan untuk mendapatkan 
jumlah penduduk , nama , umur , ugama , bangsa , 
pokerjaan , sex , eta tus porlcahwinan , tarikh lnh.ir , 
tempat lahir dan jumlo.h anak yang mo.ti b"-8'i por-
empuan yang eudAh borkahwln. 
2. Soal ealidik i>emografi - d.alarn soaleelidik danogrnf i ini ho.l-h l 
yang berhubungan dengnn penghljr., Wl , fertiliti , 
dan kematian di tek.o.nko.n . Ini tanno.oulclo.h butir-
butir tentang d1ri ibu- b pa dan adik-berad.ik ros-
pondon. Sejarah perkahwinan oeperti tarilch per-
kahwlnan dan poroer ian lji.ko. d.a ) dan jwulo..h 
ana.k yang tinggal di l ain tampat juga dicatitkan. 
Soa.lan d.Alam bahagian kedua ini ad.a yang sudah 
dit.a.nya dD.lam baha.gian pertama tbanci penduciplc) 
tetapi 1ni dapat. menolon& p~aji untUJC membuat 
a emu.lean. 
unnoi ttlah dljalnnkan dahul u dan in1 hanya mengnmbil maaa O\ID3 
beborapa harl o h~ja . i ui mw.lah dij lank.an k ro.Nt. ya.ng dip rlukan ialah 
P•rk&ra-perkara y11.14' die11Jutk1..m di at.a.a aahaja clan keaamua W eelalunya 
d "pat dJ.IJtrlkan dtngv.n e no.ng oleh iateri a tau a\Wl.1 . Ktauli tan tiabul bila 
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soalaelidik kedua dijalanlcan. lja.nyak aoalan yang perlu dijawab daniini 
selalunya membosankan responden. Soalan- soalan pula memerlukan but ir-butir 
yang terperindi berhubung denga.n ibu- bapa. responden. ni samping i tu mer eka 
juaa dita.nya mengenai aejarah perkah\ilinan seperti umur masa kahwin dan juga 
butir- butir berhubung dengan suami.J.atau ister i r eaponden. 
Jjagi soalaelid.ik kedua penulis telah mengarnbil 62 orang ~31 paaangan 
suami ieteri) untuk '1. je.dikan sampel. bagaima.napun dalam membua.t analisa, 
penulie ha.nya moJl88mbil data-data. yang berhubungnn dengan ponghijra.ho.n 
sahaja dari aoaleelidik ini . ,JJJ..ta-data. yang diperlukan untuk mer\A'(Ula).iso. 
fortiliti clan mortallti diambil d.ari banci ponduduk iaitu donga.n tidnk 
mengguna.kan eampel . 
8operti yang tela.h dieebutk.an seb.J.um ini responden aelalunyn tidak 
begitu pasti mengenai tarik.b- tarikh yang boroe.nakuta.n dengnn satu- au.tu 
perkara seperti per ka.hwinan o.t au kematian dan ini meni.mbulkD.n kesulitan 
kopada pengknji. •da rooponden yang tidalc. ingat langeung butir-butir mege-
nai ibu- bapa.nya kara.na moroka t .:l.ah lama meninggal. Di atao sebab-oebab 
yang serupa ini pengkaji terpo.ksa mauilih responden yang boleh memberikan 
saga.la butir-butir yang berhubungo.n dengan seberapa tepat yang boleh. 
I nterbiu eelnlun,yu. dijo.lwlkan cU waktu patang karat~ kebanyakan 
meroka bekerja eeboluh pagi . l)flgi morok YttJl6 bekcrja mak.an gaji, interbiu 
cUJnlo..nkan po.dH hari A}V\d. r.uo yang oosuai ini perlu kerana soalannya 
t.tr tn l u pnnJW'\8 dan mtmllka.n IM.D • 
~t.u o1r1 umum bng.1. eeoebunh kampung iala.h nya hub\.1J'\P11 keluarga. 
l ni ttlnh men,y JWlp,kQH l g1 ~ongkajl kemna nyak maklumat yang leh 
did 1)nt1 t.nnpu. mtrum y reaponden aendir1. Inl Jusa ban k menolof\8 pang-
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ka.ji wituk membuat sema.kan. 
scmasa menjaliankan kajian ini responden sering menunjukkan keraguan 
mereka kerana s oalan yang ditanyakan kepada mereka itu terlalu banyak dan 
mereka monjad.i curiga mengenai tujuan kajian. Bagaimana.pun keraguan ini 
beransur-ansur hilang s etelah beberapa hari ti.nggal di kampung ini dan 
bergaul rapat dengan anak-anak mer eka. 
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HonE,'1.kut ndo. t , si suruni tic1nk memp\IDYRi peranan penting dalam kehidupan 
harian so.tu koluarga. Dia dinnggap •orang sarna.ndo • di rumah isterinya. Di 
rumah emaknya i o. monjadi mamak dan tidak berhak ke atas harta kel uar ga • .JJia 
juga. tida.k berho.k memiliki bilik sendiri dalam rumah. Bi lik hanya untuk 
anak percmpua.n. Anak lolaki yang belum kahwin selalunya t idur di rumah- rumah 
koeong atau di surau- eurau. 
Fo.ktor adat yang dem.ikian merupakan faktor yang menolo.k dala.m proses 
penghijrahan pa.do. poringk.at awal ini . Merantau menjo.dl ciri hid~ kopo.dn 
orang Mino.ngkabau • .Dianggarkan hampir eetengah daripa.da Orn.ng Minangko.bau 
tinggal di lwir dari tempat aeal mereka io.itu Sumo.torn na.rl\ l . lftri bnnci 
tahun 1971 jumlah pendud.uk sumatora Barat ialnh 2. 7 jut.a. omng. ini boJ.Tnl\k.n..l 
jumlnh yang hn.mpir ea.ma juga. tinggal. borsoloro.k di mernta tanpnt di NU.snntara. 
tlih. Mocht ar Nairn 197115) . 
Peneroka- poneroka yang membuk.a tannh di Krunpung Lubuk Kolubi ini 
bukanlo.h morekn yo.ng clnto.ng torus dari Sumo.tern. her ko. 1111 l ahir di SUma-
tera da.n telah dibo.wa oleh ibu- bapa moreka borhijrah ke Scmona.njung dan 
kemudio.n menet o.p di t.empo.t.-t.empo.t yang telah dieobutknn eebelum ini . Di 
antara merok.a ini pulo. nda yang pulang ko sumatora d.o.n membawa datang 
eahabo.t handai a t o.u eaud.am maro. mer elca pula. i d.a jug.i yane; pulang ke eana 
untuk monco.r i j odoh do.n kemudlo.nnyo. dibo.wo. bersw:na le Sancnnnjuntr. Sekarang 
ini tid.o.k dA l gi p ndnt ng b ru dari sumatora. lni ialah kerana lea lan 
imigr o n ynng le l l dun Jugo. kuru.na. oUD h unt.uk mendapo.tka.n sijil kerak-
ynl un. 
OU.r .l Apn. yri.ng clapa t. dlperl1At.ik4n ol eh pMulia dat aUdah banyak 
di. tingsnlk.an. J>or na.n mwno.k eud.u.h i i dak d.a d.Lt.n bapa mmpunyai tanggung-
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jaw.b l angsung t er had.ap anak- o.nak mereka. .inak lelaki mempunyai hak yang 
sama dalam rurnah. Konsep suku t idak berfUil8Si l agi. Keba.nyakan mereka tidak 
tahu l agi apakn.h euku mereka. 
Orang Pal embang dan Kurinci merupakan s'longa.n minoriti yang tidak 
memainkan peranan penting dalam eoal kepimpinan kampung. Ketua kampung 
dipanggil ' Tok IDnpa.t • dan i ni adalah eatu panggilan yane biasa digunakan 
di Minangkaba.u. Jaws.t an i ni aekal:ang audah diiktiraf ol oh kerajaan ea.ma 
aoperti kotua.-ket ua kampung di le.in- lai n tempat . 'l'ok 11)npn t eokn.ro.ng men-
jadi penghubung antara koraja.an dan orang kampung. Dcngnn itu j ol l\e fungsi-
nya. suda.h berte.mbo.h kalau dl.bandingkan dangan tugo.s tmdisinyn. seperti 
menjadi orang tua tempa.t rujulcan anak kampung kalau berl aku apo..-opa kon.fl i k 
da.lrun kampung • .l)llam struktur pentadbiran •rok E)npo.t adalo.h di ba\onh penghulu. 
Bagi MUkim Ulu :tnngn.t pejo.bat penghulunya terlo to.k di l:jn t u 14, Ulu l'.,ru'lg:lt • 
.tsentuk organisasi yang ada di kampung ini sokaro.ng semun.nyn merupalm.n 
orga.nis a.ai baru. Di Lubuk Kelubi ini ada <.:awa.ngan lttNO , i>er t ubuhnn Belia , 
.lhli Jo.wata.nkuasa .Mtls j id d.an Ahli Jo.wata,nkuasC\ Komn.juan Ko.mpung. Tok t)npat 
eecara otomatis monja.di pengeruei kepada Ahli Je.watankuasa Kemaj uan K.ampung. 
walaupun ado. boberapo. jo.wo.tunkuo.ea eeperti yang telah disebutkan di at as 
tetapi kegi o.to.nnyu tidak begitu p ... t . Pertubuho.n pa.rti politik eeperti 
UMNO tidruc mem ntingknn kagiat.an bereifat eoei o.l a t.au ekonomi . Cl\-40 ... ~ 
varti "•J>orti J.ui o 1 LlWl.Yt\ .11onjod1 tempo.t mongadu masalah deng.n harap.'.lll 
inendo.µo.t. pertolongnn t okoh-t.okoh pol1t1k. Demi kian jup d enp.n j a ta.nkua8&-
j nW1 t.a.nku. en 1 in. S•P&LnJau'K p norhatian clan j uga perbualan denga.n orang-
O.t'i\1\g 'i ng l>urk nn n t. ldnk nda k.egil\. t.Wl pont.i n y n d i jalanka.n oleb badan-
bo.do.n inl . Ah.11 J n t. r\nkuaen Mt.Lol)id memr>~il t.\.\83• tahunan eeperti menge-
lo l o.lcu..n z kn t fjtmh c.Lnn j~ dema yang tolllh d1eumbo.ngka.n oleh orang 
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rama.1 kepada masjid. Kegiat an keoil yang dilakukan terma.suklah membersihkan 
ma.ajid. l.nilah ea.tu-satunya bentuk gotong-royong yang dapat penulis saksi-
le.an ketika berada di eaaa. selama sebulan. 
Pertubuhan bel ia mengalami kesulitan untuk menjalankan kegiatan kerana 
ramai d.iantara mereka yang eudah berhijrah ke banda.r-bandar seperti KUala 
Lumpur, Kajang dan ju.ga Jlain-lain tempat untuk bekerja. Penghijrahan ini 
melibatkan ahli biaea clan juga. pem.impin- pemimpin belia. Selalunya kegiatan 
belia di karnpung-kampung eeperti Lubuk Kelubi 1n1 tertumpu kepada projek-
proj ek pertanian dan ini mema.ng digalak:kan oleh Kemontorian Kebuda.yann, 
Delia dan Sokan. jjaga.imanapun penuli e dapati tidalc d.a ea.tu pun projek 
pertanian atau lain-lain projek yang sedang diu.en.haka.n oleh bolia di sini . 
Mungkin ini merupe.lc&n eatu aldba t. yang jelae kepada proses penghij:rahan 
yang sedang berlaku sek.arang. 
. 
Kegiatan gotong-royong eelalunya bark.a.it ro.pat d&n8M pena.namn.n po.di. 
Bagi kampung ini boreawe.h tidak lagi merupUlan pekerjaan terpenting bagi 
penduduk di eini . Ini dengan sendirinya. mengura.ngk&n kegiata.n gotong-royong 
diantam moreka. Menoreh pule. tidalc memerlukan kerja.-kerja bercorak gotol'lg'-
royong. Sekarang kerjo.-korja gotongo-royong terbata.8 kepada khenduri , majlis 
kahwin dan jugu bila berlnku kematian. 
semo.n t kokito.an yang o.da }Xld.e. penduduk di aini a.dalah berasaalcnn 
kepo.dD. upma , bahn.ea , kekelu.urguan dan t.empat sal. Kesemua penduduk di 
ain.1. berupma I alu da.n keb n,yalcannyv. pula beraaal dari 1'\1.nanglcabau dan 
menp;p;w 'k. n l ogt " Miruuig dA.laun partu'-ura.n hAr1-har1 mereka. Orang Palembang 
dw\ Kudn41 ywlg merupruua.n go l onp.n minori ti di aini m nggunakan logha t 
tUnana bil bel'OfJcap denga.n Or oinK Minang. u~ p nt.ing bagi penduduk di 
aini. Pemlmpln bng1 noaebw.Lh klunpung eeperti ini aelalunya berk:ait rapat 
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denga.n ketokohan rnereka di bidang ugama. Masjid merupakan sat.u insti tusi 
panti ng di mana mereka berkumpul rnenunaikan sembahyang jurnaah maghr i b dan 
i ayak dan juga untuk sembahyang J urna.at sekal i seninggu. .l)iant ara yang s er i ng 
menjadi imam ket ika semba.hya.ng jumaah waktu ma.gb.rib dan isyak i alah Tok 
E)npat sendiri. 
Dari segi ekonomi jelas menunjuk.4n adanya perubahan dari per gantungan 
kepada ha.ail pertanian aeperti padi dan getah kepada bekerja dengan kera.jaa.n 
ato.u swsta. Ma.sih ramai yang menoreh getah tetapi pa.da pendo.pa.t -penl[lis 
bil angan ini t id.a.k akan bertambah. Degitu j\l811 densnn bereo.wnh. Pado. perins'-
ka.t awa.lnya getah , padi d.an dusun buah-buo.h.o.n memang merupaknn aumbor pen-
dapat an yang panting tet api dengan perto.mbaha.n pandu.duk dari mnsa ke aemnen 
peratua penduduk yang ter libat dalarn aektor perta.nian eema.kin kurang . Lutu5 
t anah sawa.h d.an j\l811 get ah t idak berubah. Keb~nyalcan dnri pcnduduk di aini 
juga tid.ak mempunyai ta.na.h. Pemiliko.n t a.ru:i.h mcmpunyai hubungnn rapa.t dengan 
sejo.rah pembuke.an krunpung ini . l'enl)lie tida.k rnembua.t kajian eecara terper-
inci mengena.i pemilikan t a.na.h t etapi do.ri apa pang difah.nmko.n oleh penduduk 
di karnpung ini , hanya beborapa orang aaha.ja yang menguasai eej\.Unlah beear 
tana.h d-.eun dan eawah di kampung ini . Keadaan pemilikan ini j\18Cl merupako.n 
ealah eat u f aktor yang menyabo.bkan r amai d.a.ripadn. belia- belia terpaksa 
berhijrah ko bundnr kero.no. kekurangan tanah untuk diusaho.kan. Ho.sil padi 
tido.k bogi l.u lumuyo.n dnn ln1 Ud.I Lk monggo.l.o.kknn mereka menye tonah orang 
loin untuk m rlK rjnko.n 11Mmh . 
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untuk melihat dcngo.n lebih jelas l agi mengenai kegiatan ekonorni atau 
sumber pendapo.t an penduduk di sini , berikut ini ialah jadual peker jaan dan 
bilangan tenaga ker ja: 
JADUAL 2.1 
BILANGAN TmAGA KllUA MmGIKur JEmS PEKERJAAN 
Jenis Pekerjaan Lelaki % Perempuan (.\~ 
1. Menorah, mencar i buluh 31 43.05 
- -
dan beraawah 
2. Buruh LLN , JKR, Jabatan Hutan , 27 37.5 - -
Dewan Bandaraya dan RTM 
3. 13uruh kilang , mcmbua t ba.ngunan , dll. 4 ) . 56 4 36. 36 
4. 13erniaga 8 11 . 11 3 27 . 28 
5. Guru dan kerani 2 2. 78 4 36 . 36 
. 
• 
Jumlah 
I 
72 100 11 100 
ICUmpula.n di at ae bukanlo..h berasnekan pendapatan. Penulis se~ 
memasukka.n menorah , menoo.ri buluh don bertani ke dalam satu kumpulan kerana 
keba.nyaka.n mereka ini mela.kuko.n lobih dari satu jenis pekerjaan - rnisalnyn 
menoari buluh don menoruh atnu bert.anl d.o.n menoroh. D'\la.m kumpulo.n pertomn 
ini Jugo. t id1\k t -po.t. kC1lau diko.to.kun t ldak o.da porempuo.n yang terlib<lt , 
t. ot o:pi ololunyn peket"jW\tl ini d lruJuklmn kopad oua.mi. Apn yang sebena.rnya 
bort o.ku dnlwn sektor perto.ninn seporti ini i al nh keluarga merupakan satu 
:yunit. peng hw.r111l. I 11un monond buluh , iat ri dan anak- analc mercka juga 
tut'l)t. t. rli ba.t do. l orn mo1nbu.n.t. oolok 1• Penf:libn.tan kA.nalc- kanak di b~..ro.h 
I . Oigun(lkM ol h urnng Cina clalrun upacaro ko~ m roka . 
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umur memang satu perkara binso. dalam sektor pertanian dan kerja- ker ja 
eendiri eoperti membuat col~k ini . 
Dari jwnlo.h t iga orang perempuan yang berniaga itu semuanya t erdiri 
dari mereka ya.ng eudah tua dan kematian suami. .uua. daripada mereka. menjual 
kuih dan eeorang lagi pekedai runci t . Di kampung ini cuma ada tiga buah 
kedai runcit • .lJllam kumpulo.n peniaga dalarn jadual di at as termasuk juga 
mereka yang menjalanka.n pern.iagaan mereka di Kuala. Lumpur. aenia perninga.o.n 
yang dijalonkan adalah seporti menjual ikan dan sayur- oo.yuran. Hn.gi kumpulnn 
peniaga i nl hn.nyn dua oro.ng yang o.gak tinggi pondllpn t.nnnyn dnn m.".mpu 
memiliki lori keoil clan rumah ynng ogn.k beear. Ked.ua.-dua mer kn ini bor-
nio.ga di Kua.la Lumpur. 
Dtlwn kumpulan kedua di a t a s iai tu bl)ruh di jttbr\.tM- job:\t m ker. j <inn 
dan ba.dan- ba.dan berkanun tidak ad.a yang bertaraf pognwni . Moreka ini puln 
rwna.i yang bokerjo. dengnn tomb 1g,\ Lotrik Nog<..lrn ( IjLN) . Ini ialnh ker o.na 
adnnyo. eo.tu ja.no.k:uasa letrik dl Ponaoon , yang lata.knyu kit n- kir a du.a br\.t u 
d.ari karnpung ini dn.n meinang menj 'l.di ElJ'l\3.ln.n Lembnga i ni unt uk ngambil 
pekorja- pokorja do.ri moreka yn.ng ndo. hubungo.n deng.i.n knkit~-ll:lakitang3.Il 
Lemba.ga ecndi r i . 
PenuliA mondap~ti mRjoriti ponduduk yang terlib t d.nlam kumpulnn 
pokorj 'M poriMm inl h d \ri golon~ 1n t u-,. . J:Xll'ltl\ kurnpulan l edu."\ terdapat 
por e1mbnJ18m ant golonKTLn t ua dl\n m\tdn. Kumpul"ln ketiga i oit u buruh 
ki l ng dM go longiul kttf'lllPO. t. , kern.nl dM suru , d.imonopoli oleh golongan 
mudn. Go1 ont-ttm yru\g 1lltnc.1np" t pendid.ika.n nn.mp ko p dngknt mono~ b.,,ru 
m OOl\TUt.l. \Ul\Ur l l g.1 puluhnn t nhun. Gol onP,nn 1 n1 t el ado. y ng berpindah 
k l oin t.t'lmpn.t k rmn nnker ,, 1lM mReing-'fTI ning. xer nn inilah juga kedudukan 
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ekonomi penduduk karnpung ini tidok dapat dijolaskon dari jadual pekerjaan 
bagi pendudua yang meneta.p di sini sahaja kerana a.da diantar a mereka yang 
mernpunyai anak yang audah meneta.p di lain tempat yang sering membantu 
ibu- bapa mereka di karnpung. Bagi mereka yang tinggal di kampung, golongan 
mud.a ini selalunya tinggal bersama- aama dengan ibu-bapa mereka dan pendapatan 
mereka. aedikit eebanyak dapat membantu perbelanjaan keluarga masing-masing. 
Selain daripada jenia pekerjaan yang telah diaebutkan di atas , pendudua 
di sini ada juga membuat kerja-,erja eampingan aeporti ment ernok o.yrun don 
ikan. BB8t\imanapun tidak rama.i yang menjalankan pekerjo.an ini kora.nn ti 
berani monanggung rieiko . Monternnk a.yam memerluknn modnl do.n knlnu s!lkit 
a t au lambat mendapat po.saran mereka okan mononggung korug1 nn. B gt lkCIJ'\ 
pula maealah yang t imbul ia.lnh eukarnya untuk mendapatkan tempo.t mooibunt 
kolam yo.ng sesuai.. Membuat colok pula boleh menjo.di kerjo. sNTlping'ln kepada 
kebanya.kan penduduk di eini tetapi kobn.nyo.ko.n darip~da. mer~kn tid'l.k membu.~t 
kerja. ini kerana dian.ggo.p anloh dari sogi ugo.ma. uo.nyn tujuh orang sahaja 
dianto.ra. moreka yang mononri buluh dan ini bormokna t ujuh kelun.rgo. sl\.haja 
yang torlibat dengo.n pokerjo.on membuat colok. Penulis juga mendapati tidnk 
o.da penduduk di eini yang ielah berpind.o.h ke nnoangan- rmc"lllg1.?l t an!lh 
kero.j 11on. Terdapat hanyn duo. orang peeertn ranc ng:'Ul t inah di Sungai Tek3.li 
; et a.pi merekn moeih tinggol di kornpung ini . Meroka ini telah dirn.'\sukxc.n 
ke dnlcun kumpuln.n pertrunn . 
Sniu ptr\ibo.hnn ynng jolne b rlo.ku i n.loh poralih bidans pokorj 
YMS borlmbUAA d •181JJ\ po.rtnninn k .P yo.ne buka.n perta.ni • rmplikn.si 
oonin.l dnr1 porubuhtul pole r,1D.lU'l 1ni i u.ln.h berkura,neny<i kegi tan yn.ng ber-
nltn• gotona-royong di knl n.ngu.n mer kl\.. Porubn.h - perub hM ini merupakan 
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ak.ibat langsung do.ri mobilisasi sosial . Karl Deutsch memberi def i nis i 
mobilisaai eosial s ebagai 11 the pr ocess in which major clusters of o!ld soci al , 
economic and psychol ogical conunitments are eroded and broken and people 
become available f or new patterns of socialization and behavior. " ( seperti 
yang dipotik oleh Eisenst adt 1969:2 ) . Diantara pet unjuk- pet unjuk kepada 
perubo.ha.n ini tennasuklah poralihan bentuk pekerjaan dar i sektor pertanian 
kepada pekerja.an yang bukan berkaitan dengan pertanian, lebih r amai yang 
mendapo.t polnjaran eeoara fo:rma.l , pertambahnn pendo.po.tan por knpitn don 
juga. rospona kepaAla eebaran am a001akin bertambn.h baik. sognl n potunjuk 
kepn.da. porubahan ini o.d.n.lah bere'l.linBkfl.1 t diant ro. ea.tu 01unn lo.in. i>o1Bjnran 
formal nkaa meningko.t kan lagi r ospons torhnd.a.p oebnr an llJl\ eoporti akhbn~ , 
ro.dio dun t olivi syen don eet.er usnyo. jU8Q. io. morupnkan j al o.n untuk mendnpo.t -
kan peker jo.an yang lebih bai k. Per alihan pokorj,lo.n do.ri yang berhubWlg 
dengo.n pertania.n kepa.do. pekerja.an l ain jugn membori keso.n k pn.da runpi 
keluar go. eebo.gai s o.tu yuni t pengoluaran • .Dnlrun pekor j nan eeperti borsswah , 
i a melibut kan anggota koluo.rgo. aeperti a.nak- nnn.k d.a.n isteri tetnpi bilo. 
ai suomi sudo.h boker j o. mo.ko.n gaj i , anak- a.nak d1\n ieteri tidak lagi ter-
libnt do.lorn pr os es pongeluo.ro.n. 
uengo.n konyat aan- keny t o.a.n di at ae j l ne kepo.da kita masyn.rakat 
Krmrpung Lubuk Kelubi 8 dnng mongulomi perubo.hnn da.ri eegi aosial d.o.n 
okonomi. Ptrubnhnn ynng oe<.lnng bo r:j n lan i ni ugnk copa t korann kodudukannya 
y \116 hrunpi r d n~i.n K\to.ln Lumpur. 
K• d \tU\ YWlK gnk berb SA b rtn.ku di L buha.n ~. Jar.Uc diant~ 
Lnbuh 1 ,00.g11.ng d1tn Ku11) n. Lumpur o.dn.l o.h lebih kul"j ng 40 bo.tu. J ndi tidnk 
11cln 111 roka yru1~ b k r.j u. d i Kua I 1~ Lumpur t. ot o.pi maeih t ingga.l. di 1,nbuhan 
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:nagang. Keadaan ekonani di sini pula l ebih mantap dari Kampung Lubuk Kelubi. 
Menurut Saud.ara Anwar Jani majoriti p enduduknya masi h ter liba t d.alam sektor 
pertanian yong bcro.saskan kepada k epi dan kelapa sawit • .K.alau dibandingkan 
dengan j enia pert:inian yang ada di tubule Kelb.bi yang beras askan padi dan 
getah , kelapa eawi.t dan k epi lebih ba.nyak mendatangkan hasil . Pa.di di 
Lubuk Kelub i kebanyake..rmya bukanlah untuk dijual t etapi adalah untuk 
k egunaan aendiri . Telah dijelaskan di atae bahawa s ektor pertanian di 
Lubuk Kelubi ini tidak borkambang dan jenie perto.niannyu. tidok dapo.t m nu-ik 
para belia. Di L~buhan .uag'Ulg ramai belia yang torlibnl dnlrun ocktor ini . 
Kodua j cnis tanarn'm soperti kel~pa a :"J.wi t dan kopi mornorluku.n tenngo korjo. 
yang lebih rarnai dan kebo.nyakan mereka ini terdiri d. ri bolif' - bclin. Pen c-
luaran ked.Wl.- dW' j enie ta.no.man ini buknn anhlljP molibt lkn.n g ">t n kelu.'\r('ll 
tetapi jug'l. mernorluknn t erui.go. t amb"lhan. Sektor pert mi.an di L~buhan D g;tng 
lebih marnpu untuk monyoro.p lobih ramai buruh • Koadn.o.n yrng u.1ud ini 
mempunya i hubung: n densnn kudllr dan a roh ponghijrt'h'l.ll ( volume a.nd direction 
of migra tion ) yang aknn dibincangkan do.l n.m bob ernpo.t . Perubn.han dari 
segi pokorjnan ini t u darl eektor pert~nian kepada yang bukan porton.ia n 
tido.k banyak borlaku di Lo.buhan D"l.gang. Menurut S11udnr.:i An r Jani tidak 
kcdnp~ton dn.lam sonarui pokor jaan brigi. ponduduk Lnbuh n D"P" ng morek.c. 
yan b kor j a oeb.tgni kerani ..i.t tlU f:,"UXU. 
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BAB III 
LATARBELAKANG ILMU AL.AM KAMPUNG LUBUK KELUBI 
Ko..mpung t ubuk Kelubi ini leta.knya kira-kira 1 ~ batu dari 
KUala Lumpur dan 17 ba.tu dari Kajang • Sistem perhubungan yang ad.a iala.h 
ja.lanraya. Seba.tang ja.la.nraya telah dibina dari m.u Pansoon yang terletak 
kir a.kira. 3 ba.tu dari karnpung ini ke sirnpang Batu 9, Cer a.a di ma.na ja.lan 
ini bortanu denga.n jola.nraya yang mongbubungi Kua.la. Lumpur don Knjnng 
( jalan besar ut ara-selatan )• Kaja.ng iala.h puaat pcnta.dlira.n bngi ulu 
La.ngat dan l(ampung t ubuk Kelubi adalah tenno.auk k o d.o.lrun dnorah ini . 
Kampung ini pula a.dalah di dalarn Mukim Ulu Ln.ngo.t ( eo.lnh ea.tu muk.im dnlAA 
Daerah Ulu Langat ) yong d.it 1dbirka.n olch seornng pcnghulu. l'ojab'\t pong--
hulu mukim ini l etaknya di pek.an Batu 14. Peka.n yang l ebih hampir dongan 
karnpung ini ia.lah Peka.n .tlat u 18. Pekan ini ialuh tcmpo.t ponduduk di sekitar-
nyo. membeli-belah. 
seperti yo.ng t ela.b dijclaska.n dala.m bo.b so.tu bo.ho.wa ka.mpung ini 
d.ipilih untuk mowakili kawaaan ulu Lernbo.h Sunao.i tanaat ( lihat pcta di 
muko. ?.1 ) . Pom111han ini boloh diter ima kerana koduduka.n ka.mpung ini adalah 
dlanta.ra bobero.po. buah kwnpung yang paling ulu koduduke.nnyu9 I enempatan 
yon/) berhl\JTlpirl\Jl dongan oungai eoporti yang terdo.pat di kMpung ini o.dalah 
kerMCL ko.w au.n in1 gu.lc bt rbukit-bukit . Ini mmn'bolehkan m roka menjalankan 
oJdiV1 U p rt. nlnn. }{Aw OCU'l ynng U6(lk tinsg1 di tMatn dengnn getah k ran.a 
g t nh m m :rt uk n u ls tNn onl t ro.n o.i r { d.raina.go oyotcxn ) yang baik. Di 
k1\w ac~n rem.I h d .1. t. tnain Pl\dl U.tm t.o.nainrut e l inmn a perti limau nipis , 
o r 11t , jo.gung dnn kn.dang t.u.nu.h. t;elnin darip da itu terdrlpat juga t o.naman 
J l&'k p1u1Jru1g j n tt.u Jlokok bunh-bu.e.han oeperti durio.n , 11\ru'l~ia , langeat dan 
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lain- lain. Hasil portanian selingan ini selnlunya dijual dipekan- pekan 
yang bcrhampiran ate.u pun KUD.la Lumpur • .ualam peta lakar kampung Lubuk 
Kel ubi ~ liho.t peta di muka suro.t 23 ) menunjukkan getah dan padi adalah 
asaa kepada aktiViti pertanian kampung ini. 
Selain daripada Sunga.i Langat , sungai yang terbeaar , ada dua cabang 
sungai iaitu sunsai Congkak dan Sungai .Perdik. Penduduk kampung ini meng--
gunakan sungai- sungai ini untuk mandi , membasuh dan juga. untuk diminum. 
Menurut Saudara Majid , seorang ahli kajian kumpulan ini , dido.pati 60 .~ 
daripad.a penduduk kampung ini menggunakan ketiga-tiga eungo.i torsebut pada 
sotiap hari . selain daripadn itu sung-di jugo. dlgunako.n oloh ponduduk di 
aini untuk membava buluh dari ulu sungai ko kornpung-kornpung di tobing 
sungn.i. 
Telah juga disobutkan dalam bnb aatu bo.hn:wa ini adalnh satu kn.jinn 
alamsekitar atau pun ecological study. Hubunga.n demogro..fi dengan ekologi 
ini dijelaakan oleh owedlund dan Armeb.gos begini : 
"Demographic o.no.lyeis bocanes a very import.ant aspect 
of ecological studies because it is one of the most 
easily quantified producte of ecological interactions. " 
( 1976 1 59 ) . 
Mo.nakala ako1og1 pub nda.lnh 11tho study of the principles governing th 
lnt.e-rr l a t.ionohipa of orgo.nlnmo and tholr onvirorunente. 11 ( M~ng dnn 
'l'rumzi 197212 n) • .Perhu\JW1gcm unt.nrf\ mo.nueia dengan pereeki ta.ran ini dapat 
Jugn uij ol rtk.OJ\ dongnn pola J>t\corjlLM YO.AA telah d1binc ~ dalam bab 
kodwi . 1>4\J:1 ,1 nla l' k rjuan yo.ng ndu. clapo.t di lihat b gaimana penduduk 
klunpw1g ini m n.,v SUlLikun <11.r:i d. ngn.n porneki t ran fizikal yang • inri 
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pekerjaan sepcrti korja kilang di ICUala Lumpur dan Petaling Ja.ya telah 
memperlun.skan ekoeistem kampung ini . Mereka tidak l agi terhad kepada per-
seki taran yang sompit dala.m tiga atau empat batu di sekeliling kampung ini 
sahaja (misalnya menca.ri buluh, rotan dan petai ) . semua ini dimungkinkan 
oleh adanya sistem perhubungan j alanra.ya yang baik. E)cosistem merupakan 
salingkait empat unsur yang berlainan: penduduk , teknologi , organisasi 
dan poraokitaran (environment ) . Dengan memaharni aalingkait keempa.t- empo.t 
uneur (elemonte) ini membolehkon kit a memahami mo.snlah panduduk pa.do. 
keseluruhannya (lihat Worsley : 21 - 23 ) . Dari eegi teknologi yang odn 
di do.l am karnpung ini eendiri tid.ak banya.k berubo.h i n.1 t u mos:!. h dengnn 
teknologi simple yan') beraaaekan kepada pertmi an. Bogninum.o.pun p nduduk 
di sini jugn turut t orlibat dongnn teknologi modon di puent bLnd \r scperti 
KUala Lumpur dan dale.m soktor perindustrian moden ini merck bukan pemilik 
kepada teknologi yang ada.. Kosan d.aripada peluno tn okos ietem ini jugala.h 
sudah kodo.patc.n ko.wa.aan to.nah s e.wah yang tidak diuaahakan l o.gi . Kcsan 
ponefiijrahan ini okc.n dibincangkan dengan lobih lc.nj ut d.."lam bab anpat . 
Kernudahnn eoaial yang a.dn bo.gi kampung ini termasuklnh sebuan s ekolah 
kebo.ngeaan yang lot a.knyo. di KUal a Perdik dan eebuah klinik bidan di K:unpung 
Po.dnng. Kamudaho.n- kornudaho.n ini adaloh untuk keti1 n-tiga bu..'lh kampung ini. 
111idnk nda pondok t alipon dibinn. pondok t alipon yc.ing pali ng hampir ial'\h 
di J,Jt\ tu 18 tlru1 1> nullo mend Lpo.U iOJ'l.Y..L t.id k berfungsi lagi. Korajaan jUSU 
t.elnh mcinbinn. oobunh m ejld ba.ru bo.gi pcnduduk Knmpung t ubule Kel\:lbi dan 
KM11nu1g Pnd1mg. Kor .)nM .)uf~l toloh membj na n bunh b lairaya di kampung 
J 11 I tlru1 irLnyn lJ r.f unKe.l ti rlgltn boJ k . .Peududuk dioini teloh rnenggunakan 
komu<i1 hru1 in I t1 ng-1\1\ b rbugn.J o iru. oopo:btl rnongadakan kel o u.sama, 
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mesyuaj)at dan perjumpaan- per j umpaan s osial • .ui sarnpi ng i tu kerajaan juga 
menyediakan kemudo.han letrik den juga paip air ( oleh kerana t ekanan 
air tidak cukup , bekalan air adalah terhad ) . Kemudahan kesihat an juga 
terhad. Hospital yang paling hampir ialah di Ka jang iaitu kira-kira 17 
bat u dari kampung ini. 
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BAB IV 
CIRI- CIRI DAN PROSES DEHOGRAFI PEM>UDUK 
KAMPUNG LUBUK KELUBI 
Dalam bab i ni penulis akan mernbincangkan kornposisi umur dan 
sex , proacs-proses panti ng domografi seperti fertiliti , mortaliti dan P8n€-
hijrahan. Penulia akan menghubungkan proeoa-proaea i ni dengnn f nktor-fn.ktor 
soeial yang ada mernberi keaan. Dalarn membua.t analiaa ini ponulis monghadnpi 
kesukaro.n terutama sokal i dalam mendapatkan dat a yang topat mongonni f crti-
li ti dan mortaliti. 
Sehingga bulan A:Pril , 1977 ( iai tu aehin1!ga • • losni knjion ini dibuat ) 
jurnlah penduduk Kampung tubuk Kelubi ialah seramai 370 ornng. ])l.ripada 
j urnlah ini lebih kurang 90 % adalah orang Minong don eolobihnyn terdiri 
dari Qrong Kurinci da.n Palcmbong. Ketigo.-tigo. kumpulan ini berasal da.ri 
Sumatora dan mereka mongidontif ikasikan di ri moroka eobagai Molayu. 
4. 1 Komposiei umur da.n Sox 
Bagi jadual kompoeiai o.to.u etruktur umur dan eex ( eila lihat halaman 
28 dan 29 ) , ponulle t.olo.h momo.eukk:an umur lobih dari pada 60 to.hun ke dalam 
oo.tu kumpulo.n um\lr ouha.jn.. lni dilu.kuko.n korann. ponulie mond.apati keb~akan 
umur YGJ'\8' diboriku.ti ol h mur ku. do.lorn kumpulo.n ini tidak begitu tepat dnn 
k rMn. 1 t.u ponulin moraonkan Udale wajar untuk dipecabkan kepada beberapa 
k11mpu\1111 . l ni i n l h unt;uk m np,oloJcao.n dari membori perntua 4an pirnmi d 
y ng t.tdnk t pnt. 
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JAOUAL 4.2 
Ponduduk Kompung Lubyk Kelubi; Nisbah Umur clan Sex 
Umur Lelaki Perempuan Jumlah } Nisbah sex (jumlah lelaki 
per 100 perempuan . ) 
0-4 19 18 37 105. 56 
5 - 9 21 21 42 100 
10 - 14 29 28 57 103. 57 
15 - 19 32 24 56 133.33 
20 - 24 20 15 35 133. 33 
25 - 29 18 10 28 180 
30 - 34 4 8 12 so 
35 - 39 6 7 13 as. 11 
40 - 44 6 7 13 85. 71 
45 - 49 10 9 19 111 . 11 
so - 54 5 8 13 62. 5 
55 - 59 4 6 10 66 . 67 
60 + 19 16 35 118. 75 
Ju ml ah 193 
' 
177 370 I 103. 85 Un
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Penduduk kampung ini boleh cligolongkan sebagai penduduk mud.a 
( young population) . seramai 36. 76 % tennasuk dalam kurnpulan di bawah 
15 tahun. Bagi Labuhan ])a8ang, J(Ua.la Langat , jumlah kurnpulan ini ialah 
42. 7 % cla.ripada jumlah penduduk. Ini merupakan satu ciri umum negara mem-
bangun. Bagi Indocina kumpulan ini ialah lebih dari 40 % ( Ng Shui Meng 
1974 : 78 ) . 
Cara la.in untuk menentukan muda atau tid.aknya pcnduduk i a.loh dengan 
melihat umur puro.ta ( mean age ) . Ulllur purata bn.gi ponduduk Lubuk Kolnbi 
ialah 25. 25 tahun berbanding dengan 24 tahun bagi Labuhn.n JPgnng. Bngi 
komuni ti Jaha.i di Rua.l , Kelantan umur pur1tanyo. ia.lo.h 22 tnhun dan lobih 
kurang 39 r.' daripo.da penduduknya berumur kurAnf) dari 14 to.hun ( Gorn s 1976:18) . 
na.ri pirrunid ponduduk ( aoperti yang dikombnrko.n ) monunjuk.ka.n 
kumpulan umur antti ra. 10 - 19 lebih ramai d.aripa.dn kumpulcm M t o.ra 0 - 9. 
Keadaan yang hrunpir sama juea, borla.ku bogi ponduuuk di Kua.lo. Kcdo.h sopcrti 
yang tolah diko.jl oloh Tan Kong sooi. Monurutnya. , "Such o. consequence 
might como about o.o u. roeul t of some women pra.ct.ioinr; birth control over 
tho la.at four of five yoara . " (1976:19) . Di Lubuk Kolubi suda.h ad.a yang 
monorimo. poranonngi.m lobih o.wnl da.ri itu. 
narl piro.mid ponduduk jugo. dido.pa.ti kumpulo.n umur dari 30 - 44 arnat 
kurn.ng. Po.dn pt'ndnptd. ponulio i:ni o.dalah kcaan daripada pen hijnhan ko-
lunr. uo.gi klunpulnn 1n1 yo.ng bokorjo. di bnndo.r sop 1 KUD..la Lumpur atau 
Kn,) nnf.f ool '' l unyu nkun own l.ttP d l bM! o.r ootelnh berur.in.htMU'. • Ini ber-
boza d nf1:1' n ktutqmlo.n yang I ob ih mudn dnn maeih bujnng. Meroka ini lebih 
m1lrn ttum~o l b rtmmtl kolunt'HIL, torutn.inn nokn1j bol1Rw nin- bcl1 v.nis . 
lllj nmngk.ln n t no nnoi lu\t lbu-btLJ>l~ mru31ng-mo.nine. nerhubung dongan peng-
h.1.J J'nJuui i 111 ponu 11 n rlkM rnombinotmAAn.n dongan lobih lnnjut di bawah 
tnj ~k p nf~hljt' httn. 
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Komposisi umur tidnk dnpat dipisahkan dari proses- proses demograf i 
aaas soporti fertiliti , mortaliti d.an penghijrahan. Sehubungan dengan ini 
Judah Matras menj elaskan: 
"A population ' s age composition depends first 
and fonnoat upon its level of fertili ty and 
only secondarily upon its level of mortality. 
However , migratory movements are of great 
significance in determining age compositi on , 
especially in the case of relatively small or 
localized populations . " (1971 : 146 ) . 
Dari strukt ur umur ini kita dapat melihat dependency ra.tio1 pondudulc-
nya. Depend.ency ratio i alah 11tho proportion of pooplo l n tho non- produotive 
080 group to that of tho productive age group. " (Ng Shui Menr. 1974:79) . 
Bagi Kampung Lubuk Kelubi dependency r atio i alnh 73 per 100 borbMdinR 
den83Jl Labuhan !)a.gang, 100. 57 per 100. Basi nego.ra. maju eelR.lunyn di 
antara 55 - 60 per 100 meneka.la Tenaga.ra Aeia , 85 per 100 dan Malaysia. 
( bagi tahun 1970 ) ialah 89 per 100 ( lihn.t Ng Shui Meng 1974 :79 ) . 
Dependency ratio menjeleokan kopa.dn. kita ko.dar penduduk YBn& torgolon~ ke 
dalarn umur yang diandaiko.n ta.k bekerja bngi tio.p-tia.p 100 orruuJ. 
1. Dependency ratio dikira eeperti berikut : 
umlah cnduduk do.lMl kum ulo.n umur non- reductive x 100 
dulcun kumpulo.n umur productive 
doea.r ukuran umurr .t di ba.wo.h 1; t ahun don 60 tahun kQ tas 
dimnoukknn do.lorn kumpula.n non- productive , 
do.n di on t.nm 15 - 60 ta.hun ke d.alo.m 
kumpulWl produot.ive. 
(soporti YMLJ dt gunakan oleh Ng Shui Meng 1974) . 
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Dependency ratio ini akan monjadi lebih panting dalam menganalisa masya-
rakat porusahaan kerana e.danya. umur bersara yang tetap. Bagi masyarakat 
perianian umur bersara tidak ad.a dan dependency ratio hanya mernberikan 
gambaran eecara ka.ear eahaja. Dalam maayarakat pertanian kanak- kanak di 
di l>awah umur 15 tahun juga t erlibat d.alam pekerjaan eeperti bersawah. 
Kel-ua.rga ba.gi masyarakat i ni merupakan j uga. satu unit pengelu.aran. undang-
undang untuk melarang penggunaan t cnaga kerja bawah umur eama.sekali tidak 
dapat dikenakan kepa.da. maeyarakat ini . 
Dengan berkurangnya penduduk yang berumur antara 0 - 9 aeperti yang 
ditunjukkan oleh pirarn&d penduduk , ini bonnakno. juga. barkuro.nr,nyn. ~ 
burden of dependency kalau kadar kelahiran torus borkur0Jl8 der\8fU\ sya.rat 
kadar kematian bagi penduduk a.ktit' ( 15 - 60 ) o.hun ) borkurnng. Ini merupa-
kan eatu kemungkinan bagi negara membangun kerana. a.danya perkhidmo.tan yang 
semak.in baik. Dengan perkhidmatan yang aemakin baik di nego.ra monbangun_ ini 
juga. aka.n d.iikuti oloh pertamba.han kndar orang t ua do.lam masyarakat. 
Bagaimanapun , pa.do. pcndapat penulie , maealah or ang t uo. ( the problem of aging) 
tid.ak akan timbul aebagai ea.tu maaala.h aoaial s eporti di Bo.rat kerana 
agama. dan ado.t mombori nila.i ynng tinggi kepada orang tua. Menurut Petersen , 
II 
"In a dynamic eoolety, the age play fowor U8e!'ul 
roles. Tho f omily ties of youna Americans are to 
their children more than t o their pd9nts ; and 
tho more oxt.ondod kin, who have an important place 
in traditional rurnl cultures , in an urban society 
o.re oft.en leos menn!ngful than .friends." ( woraley , edit ,1972177) . 
D1 ktunPWlfr oepor t1 Lubuk Kelub1 ini ndale.h menjadi perka.ra biasa bagi 
O't' u1g-ox.·1V11t t.un ~i nggn l b rerunn W'lJ\k-o.nok mereka yang audah berumahtonua. 
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Bagi melihat imbangan antara pendudule perempuan dan lel aki ialah 
dengan cara mengira niabah sex penduduknya. Formula bagi nisbah sex ialah: 
jumlah lelaki x 100 
jumlah perempuan 
,&l8i tubule Kelbhi nisbah sexnya ialah 103. 85 berbanding dengan jumlah bagi 
Labuhan ])a.gang, 112. 88. Niabah bagi tubule Kelubi ini adalah lebih seimbang 
dan bagi Labuhan Daga.ng bilangan lelaki lebih ramai~ walaupun nisbah sex 
bagi penduduk tubuk Kelubi aeimbang pada umumnya tetapi ad.a juga bagi kum-
pulan urnur tertentu yang tidak lmbang. Baga.imanapun bagi bilanga.n pcnduduk 
yang kecil adalah tidak waj ar untuk melihat niabo.h kurnpulan demi kumpulon 
kera.na jumlah aebena.rnyo. t orlalu kecil da.n bila ini di tukarkon kepnda nisbah 
kotidakaeimbangan itu mungkin memer anjatkan. Cont ohnyo. ba.gi kumpula.n um\lr 
30 - 34 tahun j umlah sebonar ia.lah 4 lelaki clan 8 perempuan clan ini menjadi-
lean nisbahnya 50. liagi kumpulan yang melibo.tkan beribu-ri bu orang niebah. 
ini jelaa morupakan satu kepincanga.n , tetapi bagi jumlah penduduk yang 
kecil , ad.a dua atau tiga orang aaj a yang berhljrah atau mat i , sud.oh tentu 
membawa peruba.han yang beao.r kopo.da niebo.h. 
4. 2 Fertiliti 
Fortiliti dito.ldrlfkan sobago.i 11 an aotual levol of porf omance 
i o. a population bo.eod on ~h numbers of livo birthe that ocour. 11 ( Ba.rollay 
1950 1 167 ) • Ini b rbezo. dongo.n ie t il alt yang sering juga digun.a.b.n oleh 
ahli domogrn.fi i i t.u foound.ity. Menu.rut swodlund dan Amelagos , II Fweundity 
1. Niebn.h eex yo.ng lobih do.ripo.da 100 bolWllcna lelcki lebih ramai dari 
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denotes the physiological potential for bearing offspring . "~ 1976:9) . 
penulis akan rnenyentuh ferti liti sahaja clan tidak fecundity. 
Nag (1 962:15) telah mengemukakan berba.gai cara untuk mengukur f ertiliti 
bagi masyarakat simple. Tiga daripad.anya telah digunakan oleh Fix (1971) 
dalam rangka melihat fertiliti penduduk bagi komuniti Semai di Kawasan 
Satak. l,i-Omes (1 976) pun telah rnenggunakan kaedah yang sama dalam kajia.nnya 
ke atas komuniti Jahai di Rual, Kelantan. untuk memudahkan perbandinga.n, 
penulia akan menggunakan ka edah yang sama. seperti yang telah d.iguna.kan 
oleh Gomes . 
Carn pertama ialah dengan melihat purata kolnhiro.n bngi tiap-tiap 
aeorang yang berumur lebih dari 40 tahun. Ini dipanggil totnl maternity 
ratio. Bagi Lubuk Kelubi purata kelahirannya i alah 5. 08 berbanding dengan 
4.16 bagi Jahai di Sungai Rual , dan bagi penduduk Semai di Kmmsan satnk 
yang dikaji oleh Fix ialah 5.35. Menurut Fix (1971 154) ; 
"This is not a unique observation for at this 
technological level , the ratio for the xevante 
is almost identical t5 . 1) and the Yenomama nre 
even lower (3 .8) . " 
Cara kedua ialah dengan mengira nisbah kanak- kanak- perempuan 
(child-woman ratio) . Ini dikira denp;o.n jumlah ko..nak- kanak berumur 0 - 4 
t a.hun per 1000 porompuan berumur 15 - 49 tahun. ,Hagi Lubuk Lelubi nisbah 
yong dido.pa.ti iolnh 462. 5 borbcmdinff dengo.n Sunga! Rual 520 dan 1 , 153 bagi 
)CUO.).n Kedah ( 'l'a.n Keng Sooi 1976119) . l)iantara kelema.han b~ah ini 
monuru ~ 'l.1homeon do.n T, wi is ( 1 96~ 1241) 1 
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"•• • it talces no account of the children dying 
before they reach the age of five years (0 - 4) , 
any differences in the death rates of children in the 
different population group at a given censusc 
data would affect the accuracy of comparisons 
between the fertility of thes e groups. Also , 
comparisons of the r atios of similar groups at 
different censuses would tend to understate the 
decline in f ertility if there had been a decline 
in the death rate of children during the interv.._i , 11 • 
nengan menggunakan du.a cara mengira fertiliti seperti di atas jel as 
menunjukkan kepada k.i ta bahawa f ertili ti b;l8i Kampun~ Lubuk Kolb.bi ini 
adalah rend.ah. Ini bertentangan dengan pend.a.pat kobonya.kan ahli domogr:Ui. 
Froodman mengo.talcan , 11r t ie commonplace observation that fertility is high 
in the so-called underdeveloped societi es. " (Heer , odit ,1968: 157) . ])(U'i 
piramid penduduk (halaman 28} monunjukkun kumpulan umur antara. 0 - 9 tnhun 
kurang da.ripada kumpulan bcrumur 10 - 19 tahun. Secnra. knenrnya ini monj&-
laskan kepada k.ita kad.ar fertiliti yang monurun. Hal yang sama j\18tl be~ 
laku di KUala Keda.h di mana kanak- kanak di be.wall umur 5 tahun kurnng dari-
pada jumlah YllJlg berumur 5 - 9 to.bun (Tan Kong s ooi 1976119) . 
4. 3 Faktor- faktor Yang momberi keean terhad.ap fertiliti ba.gi penduduk 
Kampung Lubuk Kelubi 
Fnktor-fuktor yo.ng membori kose.n terhadap f ertiliti dapat 
dibnhagiko.n kopndo. t igo. bohugian seporti borikut : 
1. Frud.or 'biolog1knl ooport.i kea.da.o.n kesihaton secnra umum , penyaki t , 
k rnMd u 1 nn , penyu.k.1 t von ron l , di at , j o.rak maea subur (fertile) , 
du.n lain-l ln. 
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2. Faktor- faktor. eosial tak langsung - ini meli bat kan f akt or adat 
r eearn seperti umur masa kahwin , kejadian perpisahan dan percer aian , 
poligami dan lain- lain. 
3. Fakto:l'-faktor sosial yang langsung s cperti meninggal kan s ex 
secara sukarela, ubat penjarang , pengguguran dan l ain- l ain. 
l l ihat juga Harrison & Boyce 1972:73) . 
Penull il tidak dapat mornbincangkan ket iga- tiga fA.ktor ini dengan 
terper inci ker ana kesukar an untuk mend.apatkan maklumo.t dnri roeJ)Ondon. 
Koeukaran- kcsukaran ini timbul kerana. keba.nyakan dari f nktor- f nktor ini 
rnernpunyai kai tan langsung dengan perl akuan aox yong t idn.k dibino aknn 
dongan cara torbuka oleh or ang- or ang karnpung. Dengan itu onnlis~ ponulis 
juga jadi amat ter batae. Tidak o.da dat a yang kunli t a.tif bcrhubun~ dongo.n 
amal all per ancangnn kel uarga dan ponggunn.:1n ub· t pcnjo.rang secara tro.disional 
yn.ng dapat diber iko.n ol oh ponulis . 
4. 31 Fnktor- f a.kt or biologikal 
a) Koadnan koaiho. io.n aocnra umum: 
Padtl umumnyo. bolehlah diko.takan perackit aran kompun'> ini agnk 
bo.ik. 'l'idn.k a.do. punca pondomn.ran udarn. yan~ dida.po.t i di aini . Pencemaran 
nir juflU tidnk. ndu.. KllJ inn Sn.udo.ra Nnj i d memboktikan b wa paro.s ~ 
mt\dh diporinfP<n. i nuutra~ inl tu 6. 0. Bagi beko.J.an o.ir pcnduduk di eini 
monrgwtn.kn.rl OWlB'0.1 do.n Mln Jut~ o bnho.gian k ooil dari mereka yang mengguna-
kM nl:r lmlp. l,<'HK«UJ'lnOJ\ rdr lHli'P lni Udf\k rn1nyoluruh kcr ana mcnurut mereka 
iok1u\nn oir Uc.lnk knn. i tlnn rnonyo'ba bkan ado. rumn.h yMg tolnh dipasang paipnya 
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tetapi tldak dapat digunakan dengan sepenuhnya. sungai yang di gunakan 
ialah Sungai Langat dan dua anak sungainya , Sungai Perdik dan sungai 
congka.k. Keacmua sungai-sungai ini bersih airnya kecuali air sungai Langat 
mula berlumpur korana kerja-ker ja pernbinaan empangan di Pansoon. Bagaimana-
pun penduduk di sini tid::tk menggunakan air s ungai Langat unt uk diminum 
tetapi untuk memb~suh dan mandi sahaja . untuk air minum moreka menffguna-
kan Sunga.i Pordi k clan suneJ.i Congkak. Ada juga mereka ym g talc do.pat 
bekala.n a.ir paip di rum'l.h mengarnbil air dn.ri paip di mo.sjid. 
Dari aebo.b- oebab kcmt..t fon yan5 tol·~h dibcriko.n o) oh rcoponden , ponuli a 
rpondapat i tldak ndn ponyakit- ponyakit aopnr t i ma.lo.rio. ntnn donggt. Inil 
menj elasko.11 kepa.da ki t a ba.hawa kampung ini terlepo.o dnri ponyo.ki t-pony.1.ki t 
itu. Penyakit- ponyaldlt yane biaea dihidapi io.lah domrun pa.no.a. Ponulis , 
bo.go.imanapun , t l dak dapat momber ikan ponjelaoan l nnjut mongcnPi pcnynkit 
yang sering dihidnpi di eini korano. ponulia hanyo. borg-..mtung kepada 
j enis- jonio penyakit yang monyebu.bkan komatian sahaja. MerokP j~ tido.k 
mempunyai pengotahua.n ynng jolna borhubung dengnn jonia- jonis ponyakit. 
penuli e jugo. mondapati tidak ado. penyaki t yan~ membcri kcsan lan~ 
kopnda f crt iliti soperti v. D. dan aobago.inya. Penya.kit ini bias'l.J'\YU ber-
lal:uo.aa di ka.lnnga.n mo.aynr nkat bobne eoporti di Bo.rat . Berhubun~ den"'9J'l 
jonio ponyukit l uin ndaluh ouoah untuk diboktikan s!\JTU\d~ ia.nya memp~ 
kosnn lo.nSo\Ull n t.au t.idnk t op•\dn for tili ti penduduk. 
Komudr hnn koo1 ho.to.n y11.nff nda. bngi k•unpung ini i alah eQbuah klinik 
bidnn yruv: lot.n.knyo. di knmPIUl/) Padnnr.. punnt kesihato.n ya:rvr paling hampir 
ia.l nh tli nnt.u 14 . 11onpt t.nl yo.ng paling hampir pula ialah di l(aj g iai tu 
klra.- kit'i.\ 17 bn t.u dari k1unJ)Un/! ini. 
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b) Diot : 
sauda.ri zuraidah , seorang anggota kumpulan kaj~an , t elah 
mengambil dua buoh rumah sebagai sanrpel bagi kampung ini untuk kajian 
nutrient flow nya • Menurutnya , dari dua sampel yang dikaji dia rnendapati 
kurang pengambilan Jrotin. Bagaimana.pun mereka mengambil cukup zat kanji 
t erana beraa merupakan surnber rna.kanan yang utama. Ini wajar kerana rner eka 
memerlukan tcnaga unt uk boker ja di sawah atau rnonjadi buruh kasar. untuk 
mendapatko.n bahan-bahan rnakanan tidak suaah kerana aietom jalanraya adalnh 
baik. 
c) Kcmnndulan: 
Dari vanci penduduk yang dijalankan oleh ponul i s tidnk nda 
perempuan yang rnandul. Bagaima.na.pun ad.a d.iantar o. moroka YCU'l8 honya rnela.hir-
kan dua. a tau tiga orang anak eahaja aopanjo.nc; hidup merokn. Ponulis mcnda-
pati hanya dua orang eahaja perempuan ( eoko.ro.ng sudo.h berumur lebih do.ri 
60 to.hun ) yang termasuk ko dala.rn katogod1 ini . J adi dongo.n ini dapat 
dikatakan kemandulan tidak rnernbori keaan yo.ng beeo.r kepruia f ortiliti ba.gi 
penduduk kampung ini pad.a keselu.ruh.an.nya. 
4. 32 Fakt or - f a.kt or aoaial aocara t ak lanaeung 
a) umur bo.gi porkahwinan portama: 
umur pork.a.hwinun portomo. mempunyai hub\1J180.ll yanc ra.pat dengan kado.r 
fortilitl bng1 so.tu-entu p nduduk. Mo.oyarakat yang menggalakkan perkah-
winun dl 'WO.le t u umu.r bolnoo.n tahun o.kan mongnlami kada.r f ertili ti yang lebih 
t t nggJ. u t- l mneyu.r \kn t yu.n1; ti<lo.lc monggnla.kkannya. Bagaimanapun andaio.n 
lni t idnk t •rpnkai kopt\.Cln maeynrnkat yang babe.a ( permiosive society ) 
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di mana torda.pat ba.nyak kelahiran di luar perkahwinan. 
penangguhan umur perkahwinan ini berhubung r apat dengan perubahan-
porubahan yang berlaku dalam masyarakat , misalnya kemudahan untuk menda, at-
kan pendidikan f ormal sehingga peringkat menengah. sebelum kemer dekaan 
dicapai dulu adalah satu perkara biasa bagi orang- orang kampung untuk 
mengahwinkan anak- anak mereka ketika berumur belasan tahun lagi . Sekarang 
ini audah ad.a pcrubahan kerana di peringkat umur ini anak- anak mereka masih 
menuntut di sokola.h. Bagi Kampung Lubuk Kolubi kocendorungn.n untuk mcno.ng-
guhka.n umur ba.gi perkahwinan ini jelao. Dari jumlah 2~ orang perrnlpun.n YM& 
berumur di anto.ra 15 - 19 tahun hanya soorang oa.haja. ym g tolo.h berko.hwin 
( 4. 5 % ) dan dari jumlah 25 orang perernpuan dalam lingkungn.n 20 - 29 
tahun hanya 10 orang ( 40 % ) yang telah berkah'Win. ])U'i aejarah perkalwinan 
ba.gi reaponden dalam l ingkungan umur yang lebih tu.a. , kebo.nyakan porknhwinan 
moreka bcrlangsung ketika. masih l agi borumur belasan to.hun. Ini jugn. satu 
kebiaaaan yang berlaku di ln.in- lain ncgara Dunia Ketiga. Cho , pal.more dan 
Saunders membua.t anggaran1 
" that between 28 and 21 per cent of the 
fertility decline between 1957 and 1961 and 
between 28 and 21 per cent of the declino 
from 1957 to 1962 - 1966 were due to changes 
in the propot"t.iona of women ma.rried. 11 ( 1976: 22) . 
b) Kejndio.n porpiso.ho.n , porooraian da.n poligam.i : 
Kot.ign-t.igo. ueba.b inl pa.do. pondnpa.t. ponulie tidnk ba.nyak mernberikan 
koean terhndnp pC'nl{U..t'u.ngnn f ortili ti kera.no. tidak romai daripada penduduk 
knmpung ini yo.ng t rl Iba t. . minya d\14 orang sahaja suami yang tinggal di 
lunr do.ri po.da. krunpung ini dan hanya soora.ng sahaja yang bcrkahwin dua 
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( iateri kedua.nya tinggal di l uar do.ripada kampung ini ) . sepa.nSang 
yang penulis dapat i dari sejarah perkahwinan responden , perkahwinan bagi 
penduduk di kampung ini bolwh dikat akan ber kekalan. Bagaimanapun ter d.apat 
juga kes- kes per oer aian bagi beberapa orang t erut ama sekali di kalangan 
mereka yang beruaia lebih dari 50 tahun. Kebanyakan mereka i ni pernah 
beroerai maaa mud.a- mud.a dulu. seorang responden di sini menyimpulkan bahawa 
sebab beroer ai yang paling jela s ialah tid.ak ad.a per sef aharnan diantara. 
suami dan isteri akibat d.ari umur yang terlalu mud.a miso.lnyo. 16 to.hun 
bagi perempuan dan l ebih kurang 20 t ahun bagi lel aki. Porkahwino.n- per kahwinan 
ini a.dalah perkahwinan yang diatur oloh ibu- bapa ma.sing-ma.sing. soknrong 
hal ini berubah di mana ibu- ba.pa tidak lagi mcrnainkan peru.nan panting 
dalam memilih jodoh a.nak- anak mereka. 
c ) Perhubungan sex : 
Ber hubung dengan por kara. ini penulis ake.n membincangkannya dengan 
mengemukake.n bebera.pa konacp yang berhubungan yang ado. dalo.m Islam. Pertama.-
nya 1slam monghar arnkan molakukan perhubungan sex semaoo. perempuan kedo.tnnga.n 
haidh. Kedua , I slam rnongharamkan molakukan perhubungan sex seleJ>3.8 bersalin 
selama 44 hari dan Islam juga tidak membenarkan melakukan perhubungan sex 
di sio.ng ha.ri pado. bulan punen. sole.in dnri i tu ada j\ll7"l konaep malnm 
ouno.t soporti malnm Jwno.nt , di mana. digo.lakkan diadakan per hubungnn sex 
( eokur.tnf{'-kuron(pi.yn , demik.ianla.h tnnggo.pan moreku d.alam p rbu.."\lan aecnra 
inf o:rma.l d ongu.Jl ponuliu ) • Soja.uh mo.na eegal a perka.ra ini diikuti tid.ak 
dapo.t dipnetlkn.n . i>or hubuntJ,Un eox in.1 mompunyo.1. kni tan yanr rapat dengon 
forti l l U t ei npl nhli demog-ruf l oondiri tid.ak da'b-at menent ukan denoan 
j elna keonnnyl\ kor nna. eognln pnn t'lJlg lar a.nr, yo.n g dieebutkan 1 tu hanya 
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untuk beberapa wakt u yang tidak srunpai setahun. 
e ) Pombujangon ( celibacy ) : 
Linton menekankan , 11practicall y all societies consider married life 
the most nonnal and desirable t ype of existence for adults. 11 (seperti 
yang dipetik oleh Matras 1973:263) . .Ahli sosiologi dan antropologi ber-
s etuju bahawa porkahwinan itu adalah satu institusi yang universal untuk 
mengekalkan struktur kekeluargaan ( yang menjadi aaas kepada orga.nisasi 
soaial dalrun kebanyakan masyarakat) . nalarn maoyaro.kat Molo..yu di L)lbuk 
Kelubi ini , perkahwinan memang digalakkan kepada merok1\ yo.ng eudnh layak 
dnn mampu untuk berka.hwin. Ibu-bapa eelalunyo. o.knn mondesnk o.na.k-Mo.k 
merelro yang eudah mempunyai pekcrjaan yang teto.p supo.yn borknlwin • .oari 
aegi ugama juga perkahwinan digalakkan dan dianto.r a sebab-sebab yang 
diberikan i alah untuk mengelakkan dari fitnah. Bo.gi ponduduk tubuk Kelubi 
ini penulis mendapati tid.ak ada yang membujua.ng aa.mpa.1 tuo. . ·ridak ujud 
institutionalizo.tion of celibacy seperti yang tordapnt di kalango.n orang 
Kat holik iaitu golonga.n padri mereka yang tidnk dibcnnr kan berkahwin. 
4. 33 Faktor-fo.ktor aosial secara langsung 
a ) cara-cAXa mencogah penghamilan : 
Ubot ponjo.rang boranak eecara tradisional memang teln.h lo.ma 
ujud di ko.lw1gnn mneyaro.ko.t Noluyu. Ub'\t-ubat ini banyak ricn17gunakan 
o.kn.r-o.ko.r kayu ynnf.r mudn.h dido.po.ti di karnpung- knmpung • .tsagaimanapun 
po1wguno.un ubn t p n,)o.ra.nt~ t.ro.dlelonal ini eudi-h berKurangn.n sekarang. 
S 1 J IU\Yl\ yo.n(t monjndl po.lmr 4alarn pewbt.to.nu1ecara; \•W•l~bal ·ini ialah 
b 1 dn.n ko.mpu.tlft n t nu -pun d\.lkun. Di klunpung ini eudah tidak ad.a l agi bidan 
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kampung dan dukun yang ado. pun sud.ah tua dan uzur. Dari pemerhatian 
penulis~xespons penduduk kompung ini kepada perubatan t radisional sud.ah 
berkurangan. 
Dari. banci penduduk bagi kampung ini menunjukkan bilangan umur 
dalam kumpulan 0 - 9 kurang d.ari kumpulan umur 10 - 14 t ahun. Ini rnenun-
jukkan turunnya kadar fertiliti bagi penduduk karnpung ini . ,tierkurangnya. 
kadar kelahiro.n bagi kumpulan umur ini adalah aelaras dengan masa keraja.an 
rnernbuat kempcn rancang keluarga.. Jad.i , pad.a anggapan ponulie turunnyn 
kadar kelahiran i ni mempunyai kait an l angsung dengan pernncangn.n kolu!ll'ga 
yang dij alankan oleh ker ajaan khususnya oleh Lembo.go. Por n.noo.ng Koluo.rgn.. 
Kemudahan untuk rnendapatkan naaihat djaediakan dongnn p(Jllbinao.n aobuah 
klinik bid.ail berharnpiran dengan kampung ini • 
.Da.ri per bu.alan dengan beberapa orang responden, penulis mondn-pat 
keean bahawa pener i.maa.nnya t erhad kopada ibu- ibu muda sahaja kcrnna kopo.da 
orang-orang t ua ama.lan ini dia.nggap bortontangn.n dcngo.n ajnran ugamo.. 
Sikap t erhadap saiz koluarga t idak begitu jelaa. Pa.do. umumnyo. mercka 
berkeyak.inan yang jurnlah a.nn.k yang didapati oleh aoaeorang itu ad.alah 
anugorah 'J'uhan. Kalo.upun ado. l angkah- langkah untuk menjarangkan beranak 
yang diprakt iekan itu hanyalnh so.t u ikhliar . 1bu- ba.pa ser ing mcmbayangkan 
bahawa o.no.k- ono.k moroko.lah yang akan memelibara mer eka ketika tu.a nanti . 
Bago.imonapun , dengan o.dnnyn ponorima.o.n yang menP:Pnlakka.n do.ri ibu-ibu 
mudu t orhndo.p por.ma Mgu.n kohw.rga , ini menunjukkan juga pcner imaan kepada 
koneop koluo.rgn b r notuin. 
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4. 4 Mortallti 
Mortaliti adalah satu pros es demografi yang penting. Ia mem-
punyai kai tan l angsung denga.n saiz penduduk clan komposisinya. I a juga. mein-
beri gambaran keadaan perkhidmatan kesihatan satu- satu kawasan. Mortaliti 
juga panting dalam membuat anggaran per tambahan penduduk. Kajian mortaliti 
panting kepada pihak perancang pemba.ngunan negar a . Diantara masalah yang 
dilihat ialah berhubung donga.n perkhidmatan keai hatan. Persoalan-porsoa.lan 
yang di t imbulkan ialah 11 (a) the availability , ( b) the coats , and 
(c) tho equality of access t o medical and health eorvioos. 11 (Mo.trns 1973:232) . 
Ketiga.-tiga peraoalan ini aebena.rnya bukanlah diho.d.api loloh ne8ll1"o. mom-
ba.ngun s eperti Malaysia aahaja tet api juga oloh nognrn-nognra moju seperti 
AJT1erika syarlkat . 
c Di kampung ini masih beltun ada pusat kesil-to.tan. Hospital YM'I paling 
dekat ialah di Kajang ia.i tu kira- kiro. 17 batu d.o.ri kampung ini. Nisbah 
doktor yang berdaftar dongan ponduduk jauh lebih di bando.r dnri di desa. 
Sepanjnng penulis tinggo.1 di kampun5 ini penulia mondapa.t kesan ba.hawa 
pad.a umumnya penduduk di aini t idak rncnolak porubatan moden tetapi ketiga-
tiga. masalah yang tolah d.iaebutkan di a.tas tolah melemahkan scmangat me1!0ka 
untuk mcnda.pa.tko.n rnwntan dl hospital. sobagni contohnya , oooranP' rosponeen 
di kompun5 ini tola.h mcninggnl seba.ik sa.haja penulie mena.matkan kajian. 
ora.nr.- ~UD. ini ~elnh lomo. mengic.Lap penyo.kit bo.tuk dnn danazn tetapi set elah 
boboro.pa. koJ.i porgi ke hoepitol dongan harapan dapat tinggal di vad tetapi 
dia ha.nyo. m ndnp~t r awntan tJobngu.1 peen.kit luar korana dikatakan tidak 
ndn. t ompnt kooon1~ di hoopi tnl untuk mon(lllpatkannya. Di sini jelas bahawa 
mnoaln.h e I knp ytui.g d!katnko.n rnonolnk porub11.tnn rMden tidalc timbul. 
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Penganalisaan mortaliti lebih sukar dilakukan daripada f ertiliti 
kerana selalunya maklumat tentang kematian lebih sul<ar untul< didapati 
daripada maklumat yang berhubung denga.n f ertili ti. Ini diakui send.iri oleh 
Brase (1975) . Kesukaran ini ialah kerana ia memerlukan catatan kematian 
yant; lengkap bagi satu-aatu jumlah penduduk. Dalam catatan ini umur si 
mati ketika d.ia meninggal dan juga. t almn d.ia men.tlhggal adalah panting. 
Penulis tidak dapat membuat analisa mengenai mortaliti ini secara. lengkap 
kerana tidak berjaya mendapatkan maklumat yang longkap mongonni komatian . 
Seperti yang telah d.it etapkan data-data yang borhubung dongon mortn.liti 
sopatutnya didapat i dari set eoal- solid.ik kodua. . Olah oobnb ponduiuk 
karnpung ini agak 11amai dan penulis hanya sempat mengrunbil 62 orang sarnpol 
dari 31 pasangan suami- iateri. Denga.n itu soal- aolidik ini hanya do.pat 
digunakan untuk penghijrahan. Beborapa kaedah panting untuk menr,ukur 
kadar kematian memerlukan data do.ri scmua. rumahta.nggo. (househol d) . Kaeda.h 
panting yang ta.k dapat digunakon itu i~la.h crude death r o.to dan age-specific 
death r ate. 
Dcngan masalah yancr telah diaebutkan itu penulis a dapat men 
guno.ka.n tolmik Br ass (1 975: 140) . Teknik ini adala.h untuk mcndapatkan 
ka.do.r mati ( proportion deo.d ) onak- anak do.lam setiap kategor ti umur ibu 
YOJ'l.B' borlo.ina.n ( ynng borumur da.ri 15 hinf•go. 49 tahun ) • Penulis mend.a.pa.ti 
bnho:wo. ko.do.r mu U bnp; l o.nnk-onok dl ko.mpun ini adala.h kuran ; do.ri apa 
ynn() didnpo.tl oloh lira.au ( 19·1~) di nogo.rn Br.izll yent bora.saskrul kepada 
bnnol tolrnn 19~0 . rnl 1rungk.l.n bukan oa.t.u porb mdinga.n yanr; \la.jar kerana 
jnrn.k mnonn,yo. bot>'t.>ozn . KnJ uu uJ l> ~tntllngkn.n don~in kadar di Labuhan .rngang 
aop rl.1 yrulg <iikn.Jl oloh $0.Udnrn. A.nwnr tLcln.la.h lobih ku.rang sama. (Lihat 
ht\ltunnn 4) unt.uk .)uuunl kndar ma.ti an&k-anak bngi Lubuk Kelubi) . 
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no.ri sobab- e1eba.b kcrnntinn ya.ug diberikan oleh responden penulis 
mendapa.ti tiduk adla apa-a:pn wn.bab penyaki t yang tolah berlaku di Kampung 
Lubuk Kolubi . 
4. 5 Penghijrahan 
pengh.ji.jrahan terba.hagi kepada dua jenis. Pertama , penghijrahan 
antara-nogara d.an kedua penghijrahan dal'arn negara. Penghijrahan do.lam 
negara dapat dipecahkan kepada dua - pen~ijro.han koluar d.an ponghi j rnhan 
kedalam. Di samping i tu terdal>at juga penghijrt'han hnrian iru. tu bogi 
merokn yang tinggul dalam eobuah kampung t et npi bl"'korjn dl luar dnri krunpw1 
itu . Kescmua jen:Ls ponghijrahan ini terdnpat di Lubuk Kolubi . Ponghij r a.han 
a.nta.ra-nognra. iai'tu dari sumatorn ko Scmonanjung borlo.lq). aehalo. sn.hajo. 
dan pr oeesnya sudJah terhenti sekarnng. 
Penghij r aha:n kol uar (do.lam nogeri o.t nu ke luar neg,er i) yang bcrlnku 
dal.am maeynrakat Minangkabo.u di sunatom , sopcrti yang telo.h dijolaskan 
dalam ba.b du.a , adalo.h berpunca dar i adat moranto.u yang o.de. di kalo.ngnn 
moroka. Lela.kl Minang tido.k dibor i tempat dalam keluarga. Pcnghijrahan 
kc Somono.njung ad.al.ah juga borpunca dari tarikan lombong bij ih Ya.nJ ber-
kornbang pesa t pad.a maoa i tu. Ponghijrahan oran~orang Minang ini banyak 
berlo.ku po.do. pons;hujung o.bnd ke 19 dan awal abad ke 20. Elila. sampai di 
sornonanJW'l8' ndn dll u.utnrn mort1ko ynng membuko. t ann.h- t ana.h baru da.n membu.at 
porkornpungo.n bani. Moroko. ini komudiannya ad.a pulo. yang berpindnh ke lain 
t c::mpat . Bagi Karnvung t ubule Kelubi kumpulan ym g mula-mulu. datan ialah 
m r kR YMft diluh1 rknt\ tll uwn11t ro. , kemudian d.ib w ko Siamenanjun olch 
ibu-bnpa. merekn lco Bo.tu 14, Ulu :r,ungu.t i ai t u k!ra.-kira ainpat b .. t u sebdum 
~. ' . ,,. . ,, , • r , · 1• i ,, 1 
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tiba ke karnpung ini . Mereka ini kemudiannya disusuli oleh orang-orang 
keturunan Minang yang telah menetap di lain- lain tempat di semenanjung 
seperti Gombak, Beranang dan Sungai Lui di Selangor dan Lenggeng di Negeri 
Sembilan. Tidak ada peringkat masa tertentu bagi penghijrahan ini . 
Berhubung dengan aifa.t merantau OraJl8- orang Minang ini Mochtar Nairn 
menjela.skan: 
11 They are found throughout Indonesia, from 
Atjeh to west Irian , and ev en Malaysia , Singo.pore , 
and perhaps individually throughout the world. 11 (1972:4) 
Ponghijrahan yang paling akhir dari ~uma.tera. ko kampung ini io.lo.h 
pada tahun 1972. Keluafga bn.ru berhijrah ini datang mongikut bapo. si 
suami ya.ng satu masa dulu sudah pomah tinggal di kampung ini . l)ia adn.lah 
salah seorang yang mula-mula membuka kampung ini da.n mempunyai ta.no.h 
yang agak luas di sini. setelah bOberapa la.ma. t i:igga.l di kampung ini dulu 
dia kembali ke SUl!\3.tora dan menotap di sana. Pa.do. tahun 1972 yang lalu 
dia berhijrah sekali lagi kc Lubuk Kolubi bersama- sama. donga.n anak d.in 
menantunya. Ini merupakan satu porkara blasa diporlngkat awal kampung 
ini dibuka di ma.no. r runal di antara mereko. yang kemba.li ko sumatera dan 
mombo.wa do.tang snudara. morekn ko sini. Bngo.imanapun penrnijrohan masuk 
dari sumo.torn. ini eud~h torhonti sckara.ni korann merekn menghadapi kesu-
litan untuk mondnpo.tko.n aijil korJ.kyato.n. 
Ponghijrahnn mnsuk dnrl lain-1 in tompat di Somonanjung ke ktunpung 
ini ju tidnk ndn. Venulin mondnpati penghijr~han masuk diperingkat 
nw l l ni mempnnynJ kai t; n ytulf :rapa t d engun pambukaan tanah dan merckn 
inl pndn keeeluruhn.nnyn adalah pot ani . Oleh kerona tanah sudah dimiliki 
donenn eoonr1\ toto:p mnket penghlJ:rarum nto.e scbab ini terhenti . Selun 
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da.ri kerana tanah penghijra.han juga. berlaku kerana per kahwinan. Ber hubung 
dengan porknhwinan ini penulis mendapati ad.a di antara mer eka yang ber-
kahwin dengo.n orang luar dari kampung. Mer eka ini adalan golongan muda 
yang berumur dua puluhan dan tiga puluhan. Golongan i ni kebanya.kannya 
bekerj a di luar kampung seperti di Kuala Lumpur at au Kajane. A:Pabila ber -
kahwin mereka eelalunya menetap di bandar . Mereka i ni akan pulang ke 
kampung eekali sekala iaitu bila ada khenduri dan sebngainya. Ba.gi yang 
perempuan pula mereka lobUI auka bersalin di kampung. 
Tiga. pol a penghijrahan perill8kat awal adalah aeporti borilut 1 
1 . SUMATERA--....,,)LAIU-LAIN TEMPAT DI SI!MmANJUNG -» LURUK KELUBI 
2. LAIN-LAIN TEMPAT DI SEMENANJUNG ------"'- LUBUK KELUBI 
3. SUMATERA LUBUK KELUBI 
untuk melihat dongan lebih jelas lagi pola penfhljrnhan di atas 
di bawah ini ialah jaduo.l tempat la.hir bagi 62 orang r osponden ( 32 pasang 
suami - ieterl ) : 
JAIDAL 4.4 
TEHPAT KELAHIRAN RESPONDm 
Tomp~t KOlo.hiran Lelaki Pere:mpu.an JWnlah % 
sumatera 11 10 21 33. a 
to.in-lo.in tompat di somoru.mjuns 10 14 24 30. 9 
tubuk Kol ubl 10 7 17 27 . 3 
. 
v Jumlo.h 31 31 61 100 
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Bagi yong lahir di suma.tera ini , 6 orang (1 perempuan dan 5 lelaki) 
t olah t erlebih dahulu tinggal di tempat l ain sebel um berhijrah ke.,si ni , 
dan 15 orang (9 perempuan dan 6 lelaki) datang terus dari sumater a ke 
kampung ini. Bagi mereka yang lahir di t empat lain kebanyakannya adalah 
juga orang Minang. Penulie mendapati tidak ada seorang pun penduduk di 
sini berketurunan Melayu semenanjung. 
Aliran penghijrahan yang berlaku sekarang ialah penghijrahan 
des~kota (rural-urban migration) kerana majoriti daripado. morcka yang 
berhijrah menetap di bandar. Penghijrahan desa- kota ini mempunyai hubungan 
yang r apat dongan perubahan pol a pcnegunaon t one.go. manl)sia (utilization 
of manpower) eeperti yang digambarkan dalarn ba.b dua. Pen~hijrohnn ini 
juga dapat dilihat sebagai s o.t u pr oses a.grario.n- indUDtrial tro.nsition 
kerana porubahan pekerjaan d.ari eektor pertanian kepa.da. aoktor perindustri"Xl 
di bandar. Walaupun ini merupakan satu polo. a t n.u a.liran penghijro.han 
yang biaea terdo.pat di karnpung--karnpung eoka.r:mg tetapi keeannyn. agak jelae 
bagi karnpung ini korana jara.knya yang agak dckat denga.n KUala. Lumpur don 
Petaling J~a.. Kodua- dua bando.r ini meruj>akan i usat perkembangan industri 
yang po.ling posat di nega.ra i ni. Perkcmba.ngan i ndustri di pusat - pusat 
banda.r ini menarik minat bolia- bolia untuk borhijrah untuk mendapatk.an 
pokorjaan. 
solnin dnrl bokorjo. di kilar11~-kilon1r t erdapat juga belia- belia yang 
bokorja. di Jubo.t nn- jubntnn korajrum. .Di oini jelaa eekali baha\ola pendapaian 
morokn. d.lbid11.ng polnjnru.n juf~i morupnkon ealo.h sritu eebab penghijrahan 
b 11.l~ ko brul<.lo.r atnu ko lnlu- lo.in Lompnt untuk borkhidMat dcngan kerajaan 
t.o.u ewnot a . 
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untu.k melihat denga.n jelas penghijrahan golongan bel ia untuk menetap 
di tempat- tempat l ain kerana peker jaan at au pun perkahwinan berikut adalah 
jadual bagi menunjukkan bilangan belia dan kumpulan umur yang t erlibat . 
Belia-belia dalam jadual ini adalah anak- anak kepada 31 pasangan suami-
isteri yang menjadi sampel kajian ini. 
JADUAL 4. 5 
BILANGAN YANG BERHIJRAH KE LUAR 
K\.Unpulan Qmur Lelaki % t erompuan 96 
1. 15 - 20 4 19.05 3 20 . 00 
2. 21 
- 25 8 30. 10 7 46. 66 
3. 26 - 30 4 19. 05 3 20. 00 
4. 31 - 35 2 9 . 52 1 6. 67 
5. 36 - 40 1 4. 76 1 6. 67 
6. 41 - 45 2 9. 52 - -
Jumlah 21 100 15 100 
Da.ri jo.dual dl at no dapat diliho.t koccnderungan untuk bcrhijro.h 
soma.kin borlambnh. l(Umpulan umur 21 - 25 tahun ad.ala.h yang palinp r arnai 
tin1fgfll di Lompal lnin~ J \unlah pong'hijrahan bo.fP, belin d.alo.m kullpulan 
umur 15 - 20 t ahun ndo.lnh onmo. dongnn kumpulan berumur 26 - 30 to.bun. 
K\.UnpulM tli bnwo.h 20 tru1Wl 1nl oomuo.nya t i n(Jgo.l di J(Ua).a Lumpur dan bekerja 
di kilM~ldlnng. Pokerjno.n t~olonp,o.n yang berpindah ini berbag'\i- b ~ i • 
.Adn tli nnlnrl' morokn ynH~ monjn.di euru , kerani , polie dan bu.ruh kaear. 
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Selain dari itu ponghijrahan ke luar ini dapat juga dilihat dari 
jumlah rumah yang tolah dikoaongko.n. Di Lubuk Kelubi dari 82 jumlah rumah 
10 buah daripadanya t ela.h koaong. Keba.nyakan keluarga yang terlibat dalam 
penghijrahan i ni berhij r ah ke pusat- pusat bandar ker ana pekerjaan maaing-
masing. Ada j uga di antara mereka yang mengikut anak masing-maaing yang 
telah bekerja di bandar. Ada juga di antara keluar ga. ini yang selalu pulang 
ke kampung di hujung minB'gu. Seorang daripadanya tolah lama tinggal di 
bandar dan telah pun mempunyai rumah sendiri tetapi tolah membina sobuah 
rumah di kampung ini dan bercadang untuk pulang ke krunpun{{ bilo. ber honti 
kerja . 
Dari jadual pekerjaan yang diberikan d.D.lam bnb dua jugn monjolnskon 
kepa.dn kita bahawa sektor perto.nian seperti sawah dan gctah tidnk dapat 
l agi menyerapkan ten~ buruh baru. Mereka yonr torli bo.t dalam aoktor ini 
keba.nyakannya t erdiri dari mereka yang t elah lobih dari 30 tahun, Solain 
dari itu pemilikan ke atn.s tnnn.h juga tidak borubah. Peluang kepada. 
golongan baru untuk mcmililti tanah boloh diko.ta.kan tipis . Ini ditnmbo.h 
pula oloh ~aktor tarikan dari bo.nd.ar , penr-hijraho.n belia-belia ko b...ndar 
ini s cmakin bcrt ambo.h. Do.ri pcrgaulo.n pcnulia denga.n belia-belia yang 
mo.aih menganggur di kampWlg ini , penulie mcndnpat kesan bahawa nercka 
lebih oukn untuk borhljru.h ko bando.r . Fa.ktor- f aktor tari kan dan tolakan 
inl mcmp\ul.Yo.i po.canon yn11h bo:mr do.lam proooo ponghi jrnha.n dcaa- kot o. i ni . 
Solain d, ri ncktor por Lw1ia.n d hun ktunpWl~ ycu'lg tida.k bor kcmb g , r ancringan 
Lru1nl1 koraj .1.u1 jug: Lodtnd. 01 ktunpun , inl ha.nya s oor ang aaha.j o. yr.ng telah 
mony1 rtni r lmc llfr< m Lnrnih ko.m.)u.un. 'l't~.rikan k c bandnr eepcrti KUalo. 
Lumpur rtdo.lnh pont.in1~ dt• l lun m1~n1{hu.t\~Liko.n pcn{!)Uljra.han ini. Sola.in da.ri 
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peluang pokerjuan yang t ordapat di bandar mereka j uga tertarik dengan 
gaya hidup bandar. Tar ikan gayo. hidup ini dicenninkan oleh sebaran am 
seperti akhbar , r adio dnn juga telivisyen. Bagi belia- belia di Kampung 
Lubuk Kolubi ini mereko. perpeluang untuk melihat sendiri gaya hidup di 
KUala Lumpur. Kebanyakan dari mereka ini tinggal di kawasan stinggan 
seperti Pantai Dal.am da.n Kampunp Kerinci. Ada di antara belia- belia yang 
berhijrah ini tidak mempunyai korja tetap dan mereka ini akan pulang ke 
kampung bila sahaja ternpoh kerja mereka di satu- satu tompat to.mat . 
Kebiasaan untuk kernbali kc kampung ini solalunya berlaku kopo.dn morekn 
yr.tng maaih bujang. Berhubung dcngnn penghijrahan ini nllli- nhli dE!llografi 
telah membuat kajian di beberapa negara dalam boborapa mo.so. yang berlo.in , 
telah memboktikan yang 11peraons in young adult a.gos 20 - 34 are pore prone 
to migrate than other ago groups. " (Janson 1970i14) 
Dari f aktor-faktor yang dikemukako.n di atas monunjukkan baha.wa 
ponghijro.han sehala deso.-kot a ya.ng scdang berlaku aekarang tidak lagi dapat 
dijelaskan olch adat morantau yang ada da:karn masyarakat Minangkabau tradi-
sional. Dalam memilih t cmpat tinggal pun mereka tidak lagi memilih tempat 
yan1r didiami oloh or ang Minanr. sa.haja. Jelasnya eifat clannish atau suka 
borpuok- puak ini auda.h borubah. 
Dorhubung dongo.n ponghijra.hon ini terdapat pcrbezaa.n yang jelas 
d.iontnro. Kompunf{ tubuk Kolubi da.n Kampun~ Labuhan J)a.83ng. Di Labuh.an 
DC18nng ponghijra.hun ko luo.r tlduk ba.nyak borlaku aeperti Kampung tubuk 
Kolubi . Pnktor yA.l'l~ paling p nt!ng unluk monjolaskan keadaan ini ialah 
kony1\lnnn bnho.wn. o klo.r: perlu.t\ lnn ba.1~1 Karnpung Labuho.n :oo.gang lebih maju 
do.n borkanbo.ng don dongn.n i tu do.pot inonyorapko.n lebih ramai belia- belia. 
Jania tMwi1nn pon l 1.n1~ io. lo.h kopi> don kelapa savi t . Kodua-dua j enis tanaman 
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ini juga leblh banyo.k mondatangkan hasil da.ri getah clan pa.di . Get ah clan 
padi tidak mom1erluko.n i onag<l buruh yang ramlli berbanding dengan kelapa 
eawi t dan kopi.. Cet ah cl.an i>a9i aelalunya meliba tkan ahli kel uarga sahaja. 
Di Labuhan 1)0.ga n g pula ada r ancanga.n tanah baru yang b(~rhampiran dengan 
kampung i tu. D•ene':'Ul adanya ra.nca.ngan tanah ini belia- b1elia boleh diserap-
kan ke rancangan teraebut clan mereka maaih tinggal di kampung itu lo.gi . 
Pada urm.unnya du.pat dikato.ko.n koa.daan ekonomi bagi Labul:lan Do.gang lobih 
baik da.ripada. d.i Lubuk Kelubi. Dengan i tu cl.a pat di buat keairnpulan bahawa 
f aktor tola.ka.n Y'll'lfl" o.da di Labuhan Da8M~ tidn.k ookuat eoperti d i Krunf)wlg 
Lubu.k Kel ubi . 
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BAB V 
Te•lah dijelaskan dalam bab satu bahawa kaj.tan demografi yang 
dijnlonko.n ole1h ponulis ini adalah sebahagian daripada kaj~ alamsekitar. 
Saiz penduduk dan setorusnya pertumbuhannya mompunyai kaitan la.ngsung 
dcngan unsur-unsur porsekitaran fizikal dan sosial . Persekit aron fj z ika.l 
banyo.k disentuh dnla.m bab tiga dan peraokitaran s osial do.lam bub dun. 
Yung diko.taknJ'l. persoki t aran sosial i tu tonnasuklah orgnniaa..oi-orgnnitM~i 
eoaioJ. ymg ujud. 
nasyarakat Kampun~ Lubuk Kolubi ini adalah aatu ma.ayarn.ka t t.nni 
y"mg tidn.k dap1at dipisahka.n daripada maayarakat nasionio.l yon f{ l C'bih bosar. 
In tidak dapa.t disama.kan dongon komuni ti Orang Asli yeJ1p lobih terhad 
hubungnnnya. deinga.n dunia l uar . Dongan i t.u dongnn scndl irinyt\ masalnh 
ponduduk yo.ng dihndnpi oloh kumpulan pomburu dnn pengtunpul mnkanan yang 
s001atn- ma.t a bc1rharnp kopo.dn pomberian nlam borboza dengon masalah pcnduduk 
a~tu kownsan 51operti di Lubuk Kolubi ini . Segala rna.anlnh yang dihndapi 
oloh aebullh kaJllpWll) mompun.yni hubunt,im lo.noun& donfJf.n masalah diperingk~t 
nnoionn.1 . p ni,yo l otu Wll\Yll jug11 manpunyt 1 ku1 t.nn languunp df?n£r. n matlnmat 
po l'MO lng 111 p unbNl/IWHUl H06"fl1."IL. 
u.nJ run b 11.> penut.up Int pnuuU o.knn mellhnt d ngilJl eoMra um scgala 
pen nunn yung t l nh dibun t be.rhuurmg kepondudukM di .Lubuk Kolubi . Di 
n.ntn r \ proaon y J\fJ nkM dll lhn t io.ln.h for t tli ti , mortal! ti do.n pone:hljrahan. 
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Bago.imanapun p1enulio tidnk dapa.t menyentuh mort- li ti d1enga.n mendal am 
keronn dat a yang didnpnti amat ter b?tas . 
Dari piramld ponduduk l lihat bab empat ) menunj"ukkan ada kecenderungan 
kepada turunnya kad.c'l.r fertiliti. Ini dijelaskan dari tapak pirarnad yang 
merangkumi umu.r dalarn linekungan 0 - 9 tahun adalah le'bih kecil daripada 
had umur yang lebih tua. lni merupakan satu keccnderu:ngan baru bagi 
negnrn mombans:un koro.no. aelalunya t a.pa.le piramid bagi ponduduknyn lobih 
bcsnr do.n mcnirus ke atas . Pemahaman torhadap piramid ini momorlu.knn 
ponoli tian torhad.ip tigo. pros co pen ting dcmogrn.fi iai tu f ortill ti , mortnli ti 
dan ponghijrihan. Kotiga-tign ini mempunyai akib11 t yan(" boronlingkni t. • 
.Da.ri piramid penduduk juga didapat i kura.ngnya pe,rompuo.n di dnlom 
lingkungan umu.r daripa.d~ 15 - 49 t ahun ia.i tu umur YMB: dikatokan produ.ktif . 
Dari lingkWlJT,Cln umur ini tordapat hanya 47 oran r perempUM aahaja • ..uilang:m 
ini tidn.k menunjukkon ato.t.us porkahwinan mneing- masinf!;. .Penulia Mcndl'po..i. 
cumo. 4~ daripiada mort1ka yo.Hg t.olah borkahwin. MorokeL inilo.h yiu\IJ m 
kosan kopo.do. kadar fortili ti . l:lilMgo.n y lln {{ kocil ini o.dalah akib°' t lo.ngsun l 
dnri pcmshijrJ.han. ebnnyakan morcka. ini monc lieut awuni borpindnh. Ada 
cU nntnra rno1·C11ka ynnt; bokorja di h~'lr dari karnpung inJL dan npabilah ber-
ko.hwl n moroku toruo rnono to.p di tompat. meroka bokerja. 
K<mnun ~1onu l Io kouon YllllK 1rd lnK b our eokoli b1 rhub\U\f) den 
f urt11Ui io.loJ1 p 110.ne;ij'u.hnn porko.hwinM , pont-;hijraho.n yan~ blll'\Yak berlaku 
b gl podugkn t umur ,IQ - jO t.•1hWl dtul ju1tn eodik.1 t soltmnyaknya olch nm.nlan 
por uvru un kailu r(;tfl . 1'0HtUl8fIUhtu1 umur porko.hwinan j1olo.a borlolcu di 
Lulmk KelubJ . Dad k\utu>uln.n umur 1 J - 19 t.nl1w1 hallyo. eeoran eahnja ye.ng 
t. ol n.h httdmhwi ,11 . 1<ooont.luJ'ltn/{'ltn 110.rupa. lnl ,}uP,U borlc:Lku soca rn nyeluruh 
tli knwna:m doe1a tli Mnl liynln. J ni tola.h cllbu.ktikan oleh Palmore dalam 
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monehurair.ar1 k onapa f crtiliti ka.wn.smi dcsa s cma.'<i.n memm.m (lihat SEA.DAG 
R..:POHTS 19'/2 :6 ) . Ponorirn::um ->or a.ncangan keluare;a pula terhad kepada ibu-
i bu rnudr sahaj a d:m ini pun tid·i.k menyoluruh. Sebahagian besar daripada 
mcrcka mens,lilggo.p anak i tu s obfl.gai nssot kepada mereka,, Mereka beranggapan 
bahawa anak- anak adalah tcmpat mereka mcma ruh harapan tentang masa tua 
meroka . Moroka tidak mempunyai eimpana.n ya.n ; banyak da.n dongan i tu mercka. 
bora.nggapan ka l au mcmpunyai ro.mai anak-anak aud:lh t'811tu moreko. tidn.k a.knn 
mernbia rka.n meroka. Ko.ta mcreka kalau rnompunyai r amai a nak aono.ng , kalau 
tldak ocmua. pun yang akan membo.ntu meroka m:..nti mooU n.dn. jw~. 1 dl n..ntnra. 
mcroka YtUlff akW1 bc~rbua.t dcmikian. Di sini jolt1s bn.ha.wa ool a.in tl.1rl 
f a.k t. or uga.mo. f,tltt or okonomi jugo. panting dolo.m mcngnu:raJ ko.n konnpn pornn-
cango.n koluargo tidak mend.a.pat penorimnan yanG' monyeluruh di kalnn& n 
ponduduk. ])apat diko t akan ba.hawa kcmiskinan i tu sendiri yang menyobabtccn 
meroka lobih oufa mempunyai koluargP boso.r. Tanpa a.du jaminan hidup y & 
bnik do.ri s cgi okonomi oela.gi i t.ula.h siknp torhadnp s~ iz kelunr~ ini 
tidak a.knn borubnh . Koada.an aorupo. inilo.h aobcn Lrnya. monyobabkon kempon 
perancanGUJl kolua.rga g-.igal menc ' po.i matla.ma.tnya di kalan ~ potani mial:in 
aeperti di India. SUdah diko.tokan bo.hnwa b~. i eoktor pertanio.n koluarga 
morupokan ea tu yuui t pongoluaro.n. A.na.k- an·Jc rnoroka tuirut terlibat dalom 
proooo mou5or j nkun tunnh. A.dl.L o.hl 1 dornOf..,T' i mcmgangs;o.p ba.hav.i b a.gi 
m oynraknt oorup !nl Uunk o.<.111 t.al1np ruma.jn ( adolooc,mt) . Anak-.an .Jc yang 
bnru rnoni11gk Li bol NI tu.hun audru1 monf,.U1gB'CJ.p diJ.~i moroka sudah dewasa -
mor ket u11d.u1 m"rnpuuyu I kum d n·&u1 ywl rnondnlQln LurhD.d.np kooanpi ton hidup 
k lniugn mt 1· ku. J) Ufi\H 1 Lu po11u1iu bo.cporn.lapo.t btlhmto. aolB{ti k AiaJ1 
okonom l t l u k t r.) run 111 k om pm1 por o.nonngM k ol ua.rRU inJL ti dale elcan men-
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capai ma.tlamatnya.. 
Kadar portambo.ha.n p0ndudu.k Malaysia ad.alah 2. 6 peratus dan ini adalah 
ea.tu ka.dar tombo.han yang tin&gi di Asia tetapilpengertian dari kenyataan 
ini mostilah di l ihni1 clari konteka pertumbuhan ekonomi Malaysi a . "Economic 
growth general l y n.e measured by tho gross national product , has also 
outetrippod population growth by a r a te (6 J oer yoar) which is bottor 
than t wico tho ·population r ate of growth. 11 ( Jaba t nn Pora.ngkno.n Mnla.ynln 
1976: 101) . ncng.ilJl ini jolas bo.ha.wa Malaysia maaih bolch monumpunR' ku.tlnr 
pert o.mbaho.n pcncluuuk yo.ng adu eoko.ran~. B~ilmnnapun CUP aopor t.i yang 
diaobutkan di n'ltls jugn t.idak do.pat monjadi potun~uk ke padu pornbnha.gl lLn 
keko.yn.nn do.lam rso.tu- aa iu masyo.raka.t . Abdul Iln.hman llnj i J!)nbong ( 1974) 
menckankan ba.ho.wo. penduduk adalo.h pcngho.sil scmua modal don ~n. APn 
yang perlu diub1ah io.la.h hubun,l{Wl-hubungun ponr olunrnn yrn ~ mcncongkong 
dan memoro.e aupn.yn pondudu.k boloh monikrn.i.ti f o.wdah dnri tcnag: buruh 
mercko. da.n bukaJ1 dikonE.)cong do.n diperos olch boberapa o•r .m g di o.tns. 
Kcmunduro.n nogo.:rr -ncgnro. l)Unio. Kotigo. pa.dn o.s o.snyn buka.n discbabk.an oleh 
eumberjo.ya (ros<)urcoo) yang mo.kin koh.nbiean totapi adalah d i sebabka.n 
oloh ponbolot an dnri eogi ckonoml da11 poll tik ke a t oo n1cgnr a- ncgara ter-
eobut oloh ku l o11- ku11aa pon.)o.Jah , torutama meneruLJi pC'rllru.da.nnn-pcrb~dano.n 
on t ,tr, nrgo.rA. 
Dorhubwl.8 d nRtU\ ntort. llt.i p(tnul lo t idr.k dn1>4t k4!.da.r mortAliti secara 
tunum bnsi pc•mluduk (Ji 1<1un1nmu J,ul>uk K•l ub1 kor1u1n rn ngtiw.dnpi ma.a lah 
d 1 m \g\unpuUt u1 dut. ' · l}ngu.11nu.napun l>u.gl klldar ma ti b 1 anAlc- anak 
b gi p t·c.npua.ai h rumur c.11 an t.urn 1) - 49 t ahun boloh dHcatakan r de.h . 
Ini mun~iu p l'•thitlmn t.nn k e1l1nt.u.n oud&h oocnakin baik -.,o.laupun maaih 
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bolum boleh diban(rgakan. Mortaliti mcmpunyai hubungan langsung dengan 
keaihatan. KcBihata.n bagi penduduk adalah penting untiuk menentukan supaya 
tcnaga. buruh bc:mar-bcna.r pr oduktif. Abdul Rahman Haji E)nbong rnenekankan: 
" A population programne is defini telJ[ of 1crucial 
lmportance , but it must be conceiv ed in the 
l ight of all the above-mentioned points , by 
1~nking the interests of the wor king people as 
primary , not only in tenns of their economic 
'iell-boing, but also tho health of mothers and 
1~ho childron. 11 (1974 : 49) 
Berhub~~ dcngan ponghijrahan penulia rnondapa.ti a.da.la.h monjndi 
kecenderungn.n kopa.da. anak- o.nnk mud.a yong borumur 20 tuhun ko nln." unluk 
borhijra.h. Pcnghijrahan ini beraifat aeho.la. iaitu do.ri dean ko ko t.n. 
!Jnpliko.ai kepo.cla penghij rahan ini ada yang poai tif cl.an juga a egntif . 
Kosan posi tif yanc narnpak ialah kenyata.an baha:wa penghijrahan moroka i ni 
io.la.h untuk bekerj a . Adalah lobih baik kopada meroka do.ripadtt monrsnggur 
di knmpung morokn borhijrah untuk mencari kerja di bnndlU'. l).L).o.m golongnn 
ini terd.apo.t juga. belio.- belio. yong monjo.w~t jawo.tnn tinggi molalui pon-
ca.paian mereka di bida.ng polo.ja.ran. Da.gnimanapun golongnn ini tid3.k 
eeramai ya.ng borhijrJ.h untuk bekerja eebagni buruh kn.ear . Walaupun ad.a 
mobili ti dltona11u dnlwn ponshijrnhM ini totnpi meroka monjadi mangoa 
upo.h buruh y tu1n :Dendo.h di k.1lnng-kilw1g. Oloh kerana pend.o.patan mer ka 
rondn.h mor kn l;Jd11k mrunpu \Ult.uk m ny wn. rumn.h- runn.h yang mhal . Kebanynkn.n 
mer ka ini tlnmro.l di ko.wnow1 aot.ing&"Wl nop r t i KnmpW11tt xerinci dan Pantai 
DnlNn tll J{\.ltl.1 1,rnnpul:. tnl lrnku.i1 111 1·upn.lmn mao lo.h Knimpun r tubule Kelubi 
t.et.npi aul.lnh nu 11j \Ui m on. t n.h )Jtu1uu.r:o.ya. JJBgnimanapun maanloh ini aeperii 
yn.ng t lu.h ut ,) l nnktm nilit.luh boroo.Unl';k41t . Oleh lco1~ana K\1.3.la Lumpur 
m ru})o.ku.n brUlu~u·o.y i u t. unn. ( p.r:iinnry oi Ly) , ia toloh me~i.gnlami perto.r.ibahan 
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penduduk yang ;paling pcsat dn.n mcmpunyai jumlah setinggan yang paling 
r amai . Ho.l yar1g oama jugo. berlaku kepo.da bandar-banda:r l ain. Pertambahan 
penduduk Ku.a.la Lumpur ialah 7. 6 1., set ahun ; 2. 8 a., adalah disebabkan olah . 
pertambahan nai~ural iai tu melo.lui kelahiran dan kira- k.i ra 5 % ~dalah 
clisebabkan oleh ponghijrahan dari desa (Ishak Shaari 1976:15) . Pertam-
bahan penduduk i ni menyebabkan Kuala Lumpur mengnlami 1masalah perumahan 
ynng scmakin rumi t. untuk dieel ooaika.n. sorarnal 300 , 000 oro.nff d."l.ri )0 , 000 
kcluarga sokara.ng menjo.di setinggan di bando.r- ba.nd:u do.n eob.l.h:lglnn 
booornyo. tinM~Ll di Kuo.la. Lumpur (Iohak $h.M.ri 1976 :16) . Kornjo..nn porlu 
mamikirkan d~Plll tcli ti srumada pcrpindl'han do.ri doo o. ke koto. ini meru-
paka.n urba.nieaEsi ato.u aornatn.-mnt a porubnhan tcmpe.t. tingg1\l. . yang jctlne 
berlo.ku kopnd t morokn yang bor{,..lji kecil ini io.lo.h porubnhan tcmpnt. 
tinggal dnri k£unpung t.radisi kopo.da kompu.n J bandaro..n. 
Oloh korinna ponghijro.hru1 lni buko..n en.t u ponf hijrnhn.n yang dira.nc m g 
Bf perti ra.nc~ran tannh 1''1'1.DA banyok • aBalo.h tinbul de.n tidnk dnpat di 
nt asi dengo.n s~1wo.jnn1yo.. Penghijro.han ke ra.ncangan t o.nah FELDA jauh 
lebih bo.ik kor emn sognlo. kernudo.ho.n ooeio.l tolah difikirkan do.n dilaksana-
knn dengo.n t ell ti. Kolaupun t.imbul mo.1mlah- mnoo.ll\h kecil , ianya boleh 
dicnr i jo.ln.n unt.uk mon:yolooukrui.nya dnri masa ke smn.o.sn . Bagi kawasan 
sot.inggon udn t,ign mfuml Lh ynng o dung mt reka had pi. eriBrnnnya ialnh 
rumll.h y1u1g lld i.k 0 01 tm , kedun , t l <in l> ko.lo..n o.ir dnn k etiga , tinda bekalo.n 
lot.rlk. Konmd 1.hnJ1-ku11md luua J. u j }J nt.Lnr.. Tonpa mCJ'!'lpuny i kemudnho.n-
lcomutl11hru1 ~ora ti.mt l> u u~ koin1u1gkt n u1 pol uju.ru.n MtLk- nnalc mtr ko. Akan 
t ergru1 gu. Mne1 ln.h moml munr,kt n tirnbul. ltd ialnh k enuu ad.nnya 
atlnnyn o.g e 14•0 tiv lt.y cJ. l nm proDttJ penghi j r oh11J1 in1 di ll'IM..'\ k1 t d.apati 
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mereka yoncr bc-rhijrah ko bandur ini terdiri dari beliai.- belia dalam 
lingkungan umur 20an tnhun. Dalam lingkungan umur yal1lg masi h rnuda ini 
banyak kemungkinan boleh bcrlaku. nengan pertembungal1l dengan gaya- hidup 
kot a proec3 peleburan nilai- nila i tradisi berlaku dari. masa ke semas a . 
penghijrahan ke bandar ini sebenamya mend.apat galakan dar i ker ajaan 
terutama sekali aojak bcrl akunya peristiwa 13 Mei . Implikasi politik 
kepada pengh.ijrahan lnl panting khususnya bo.gi ·alnyeia untuk monffimblU'lgi 
komposisi pend"Uduk dari scgi kaum di bandar. De.lam pa.dn i tu korajM.11 
pcrlu monjalo.nkan dnoar yang loblh togus supaya pcndn t .o.ng bnru ko bMdnr 
ini diberi pem1belaan yw1g sewnjo.rnya da.lam r angka monctapai 8CJWl.lizntion 
of opportunity a.ntara kaurn. Kerajo.an ha.ruo pula meni.mbn.ngkn.n konya lnM 
baha.wa ada.lah 15atu fonomona yan ~ universiol b'lhawa golongnn yo.n(" berhiJrah 
ini ael alunya maeuk ke kolas YMR paling bawo.h do.lo.m sitrata kolnn bandar. 
Keadaan yana s nrnn jugo. borlo.ku di nognra Bo.rnt . 
Sela.in d.n.ripnd.1 keoan yang borlaku di bn.nd tr , prosos penghijra.h n 
ini juga menyebo.bko.n kurangnyo. ponduduk- penduc.luk yang borurnur dalarn 
l i ngkungan umwt' 20nn di ko.mpunft . :Sn.gi Ko.mpung Lubuk Kelubi ini juga 
berlo.ku. Adn itano.h eawa.h di eini yang eudah Utlnlc diut0:ihakan kerana 
kokuro.ngun l onngn kuJ·ja . ~ lu p l:kn.ro Yo.nit porlu dije1laoko.n di sini 
in.lo.h p nulio 11~ nd.,pt\lt lun.n t nnah oawa.h di oini Uda.1<, ekonomiG. Mor ka 
htu\.YtL mont.; rjo.li•rumyn o knli oetnhw1 in! tu to.nc.unan dalem mu.aim aahaja. 
LW\O t; \.110.h • \WU.h d l nj n I J 11gu l l<.11tk konoin! u un tuk poo1binl\.JJl pari t dn.n 
l . l lnJ r . u n gi1u1 i tu j l n b h1twn pu1· tn.ninn yang berar.m.akan pn.d.1 di oini 
Uc.11.k l> l'kornb 1g. 1n l mercy b1d.>lcu.n 1muk- nnak kopaclo. pt1t an1 padi ran& 
l l h l runa t l 1~poh p ru ko l nhnn morokn l .cpnken. kolwu:~ d.o.ri knmpung 
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untuk mencari kerj a . un tuk monjolankan dasar penghij rahan dar i kot a 
ke desa aopert:l yang dilo.kukan oleh Cina Komunis adal alh tidak mungki n . 
A.Pa yang korajaa.n boleh bunt i alah pemecahan pusat - pusat indust ri seper t i 
yang dilakukan di Jepun da.n j\188. memperhebat kan lagi p1embukaan tanah-
t anah baru. P4mulis mcndnpati hanya s eor ang aahaja belia di Kampung 
L\lbuk Kelubi yu.ng menj adi peneroka r ancaJ18a11. t anah. P•endapatan peneroka 
ini j auh l obih bnik d.a.ripada moreka yang b oker ja di ki1DJ'\#~-kilnng. 
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